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HILLSBORO GOLD PLACERS.! i a TraiK .fiss;u;e VEIN GOLD CAM?P. J. DCNNCTT, editor and Proprietor.
DEVOTED TO THE MINING. RANCH. MERCANTILE AN GENERAL INDUSTRIAL INTEREST OF SIERRA COUNTY.
Volume XVII. No. 909 HILLSBORO. SIERRA COUNTY, N. M FRIDAY, SEPT. ao. 1899. Three Dolla Fir Yea
TRIBUTE TO JUDOE PARK-- LAKE VALLEY NEWS. I hey Wear Like ironEU. R. O Montoya arrived here
tract for 1000 feet of development
work on his MoKmley mine.
This week Dr. Warren refused
an offer of $3,600 for bis oue- - half
Carlsbad Argus, last Tuesday to reoeive bia cattle
RENEGADES, business eods stand forth in nil
Many of the isolated settlers in eicept a space of about two feet
the Mogollona are very uneaay . square. These planks are placed
about the safety of their families N0 th floor of one of the cells, and
sinoe the killing of Grpen Bailer prisoner, whnru oVith alone out
son. It ia said that a small band aide of the a piked hoard could
Tbe grind of court business baa froIO jf jj JUtham. He also
been constant tbe past week, and R deal with John Henry
although at times there has beea f 200 more head of stock cattle, COPPER RIVETED
OVERALLO
CPRING 60TT03 PANTS
e tendency to dilatoriDees, every. oa l0S Mm basts as tbe trade with
thing has moved along (a a reason-- 1 Mr. Latham,
interest in the Warren mine.
-- Manager James Sfnck of the
Printer Boy is tnakinn a AO toe
shipment to the "Porter mill.
- C'ruinrine tfc Orchard, the hig
leasers on I lie Snake, made a 6) top
ably rapid manner. ! Q. L. Roner returned to Lake
tame, is stood therein nulil he
comes to hia sensea. This same
menus ja d in almost all of the
jails in the territory to curb a man
who known no power hutdea'hor
of Jndiaut are atill lurking io the
ehertnwy rerebsea of thai forest re
serve. Our sheriff has been ap
pealed to end will dispatch a
trusted deputy to that region to
investigate Socorro Cheiftain.
Jadge Parker is not a man to .. T . Tucson. He is here 7Ajcountenance delay, and insists
--C3 rattending .to some business mat
noon nroroot orocedore in all suiptueni oi nrsi class to tne Jl, JLJilli 1'iisiiiHHs end of e pail Jer
or.e ,Mining News
ters, air. it jper says everything
is oa the boom in Arizona.
sr r
oases, This fact ba greatly ex Paso smelter during the week- - LEVI STRAUSS & CO.
pedited business, and ta .resr-?ns-i The Las Vens Opiio announces -- David 8titell is making a 30Mrs LvC. Phillips has sold her BOARD AND ROOMS. BAN FiUNCISCaJbie for tbe wiping out of the great tbat last Saturday niabt, just as ton shipment from the Summitproperty to Dr. Reals, of Tieria
1I alio- - Mrs. Phillips expeet to mine to the Porter mill.
Mies Polly Roberts' Hillsboro
Boarding and Lodgiug House ia
aomber of osei on the docket.
.Coming into tbe diatriot praoti- -
Manuel Cordova who lives uear
Guadalupita, unt far from Mora,move to Clifton, Arizona, in a few Watson A Zimmerman, leasers
on the Richinoud, are making a US,oally
a stranger, Judge Parker baa weej0 stepped ioto hia house, qn return Evei-- y Garment Guaranteed.
won universal respect and esteem Prof. S- - A. olleuberger and ton shipment to the Charter Oakby bis earnest and positive admin
fiit-ola- a iu all resperls Excel
fen I tables and 0at and oleau beds
the pnironagH of the puhlio is
respectfully solicited.
Hillsboro Mines and Mills,
J. A. Anchelta are in Cooks this mill.
istration of judicial affairs. He is LOCAL ITEMS.
E .Teaford has received a band- -
week, Jooking over soma mining
ing f'oro a ball, the building fell
crushing out his own life and that
of his wife and four of their small
children, and Mrs, Pedro Pacheeo,
a neico of Mrs, Cuidova's and her
baby, tight lives in all.
The Trippe miue is agaiu sevcourteous, but firm; pleasant bat
determined; and to put it tersely, eral huudredtons ahead of its mill.
claims. We bear that a man by
the name of Thompson bas recent some new family light wagon forhis livery stable.Opportunity leasers have"he's the oouit," a very ueeessary Output of Hillsboro gold mine about CC5 tons of first-cla- ss stockedly made a big strike 00 his claim,
which is adjoining the Company O, M. Tomlicsoo is imnrovine?end greatly to be desired
condi-
tion, in the humble opinion of the
for tot we.eik ending ThursdayJrwin F. Bush, of Juliet, HI , was and ready for sbipiueut. bis West Front street property.property, anj that of Oerbart & Hept 28th, 1899, ae reported fyrsent to Kankakee acvlum laatArena. He will leave her with Win. O'Kelly has taken a bigNed. Not less than three bids forill nrm rmrnr-- l nf all tha mem- - I Inrob, pronouuoed hopelessly in- - leuss on the Bull of ihe Woods.-- - - - tbe building of the bridge across
the Jaralosa will be Draented tSHue- - Una week, thtonuu treatbersof the bar, and with the con. BEWAliE OF OINTMENTS Wheeler, Larson & Webster.
Tut: Advocate;
Tons.
V?ick 10
K- K " JO
ftlilneonJ
Snake Urmip 40
meut with the lymph frum tha the Board of County Commisbion.fidenoe of all citizens who have FOR, CATARRH THAT
eis next Monday
leasers on the KK are making a
big shipment to the Colorado
swelters.
jfollowed the proceedinga of the CONTAIN MKRCUtiY, glands of goats, Rush is home,
completely restored Id mind. Thecourt- - He will hav edded io his Ins nierciry will surely destroy the 0iiiMnnity 10 We are informed that Piero
Mii-riim- 10lymph was discovered by Dr Page and George MrKiunev haveown record as a pro-i- o office, ,nse of au.ell and completely de -- Robin & Hall, of tha QaifieldCHnrLuuii. 6
runge tLe whoU system w.'unen Hoberts, of Oresne City, Mo.and the re.oids f the fifth j'idi- - do are shipping to the Pvrcha milltetlngit through Jhe irinro!j surHal district will s)iow a most anil ltoberis has gone to Europe to lay . ; 66faces. Jviicb nitklea bould never
Trip pa
Kh NMvsr-leact- ).
.
Kureka
Freiburg
Aninri"un
Warren
Butler leasers ere making a
35 ton shipment to the l'lippehis diacovory before Prof. Kochfaotory term of court for Eddy be n;pd except on prescriptions
and other eciemia'a.from reputable physicians, pa ttm
arranged for a 1100 boras race to-
morrow or tbe day after.
Aloys Preiseer eud Wm-O'Kell-
have been summoned a
In ry men for the present term otS. Court et Las Ciuots-
A- - S. Warreu hss established
a lumber yard at Faulkner- -
There eill lie Ki.isconnl
uui.
Under the practical rnanacnHappy Jacklaijittge they will do U ten fold to
the good yon can possibly derive
county.
ANOTHER RAILWAY. .
Tbe Black Ring" Railway Com
hutheriue Powers, n Widow of ment of K, H Bickford. Esq , than
6
6
... . 6
8
6
10
6
15
20
20
riiai-i- t iiiaruonil. , , .
EiRhty-fiv- sen l'olicemau Richard Powers offrom Iliein. Hull a CaUrih Cure,
manufacturrd l y F. 4 .Clifney A Sheridan
wtmin no better mining unn hsa
KVt-- r operated here, tUe Snake mineHull of (he Wool's .paay furd incorporation paper Co , Toledo, O, ediithiiis jao oier
uury, nnd is taken internallv. act
(fcirfleki
ButlarKith the territorial aacietary this
is again corned by lease aud is
turniu out aiore ore than ever church ju this towu next Snndsv
ing diietviy npoj , blood and before iu its history'l.treoooo. Tha capital of thn com,-j.an-v
la S2.000.000. divided into TiaJ ....nj'i"ic syfWfea of the rtstein
morning.
-- Judge A. B- Elliott is at Bo.
corro on legal business
Mrs- - J. L. McLauohlin Mint
Chicago, was hctjuiltej of the
oliarg.3 of murdering her husband.
The killing occurred February 10.
Mrs Powers claimed her husband;
wpo wna frequently brutal, was
about to shoot her- - She grasped
tbe revolver and io the struggle
the weiipou was discharged.
250
18W-0.6- 6&
The Siunimahoainff Company
Fo'at jtjtpnt since Jan. 1,JO.000 shares. rd its hed.'iarters ,n Hall's Catarh Cyre hel i . w. ti.. hur, '"' IP toe cenniue. ft is mines already show enough ore toseep two mills runnina for a year daughter Htuol are visiting Di.The Snake, Opportunity, Malinger Brooks knows his busiledo. Ohio, by F J Chenev & Co Richmond, Trippe and Happy Beals and futility at TleirBlauca.ness- -(Vatirnoriiala freeninety miles long from Magd'iJena,
8oorro county, there to oonnect Jack mines pay off Monday.Sold by Oru'gicts, price 7ic Tbe iioh Empire mine is bcina -- Petr Chacon is takint JesAbout 99,600 will be disbursedper hoi t lo.with the Atchieon, Topeka & Hanta sons on the violin from Mr- - Fisk.j tnorongiiiy developed-
among the miners.Hall's Family Pills are the bestFe, aud thence t Chloride, iu A neioe of P0 Woolasv h nil
At the railroad platform at
Trea i'iedras 75 large sacks of flue
n ioa are piled up and will be
shipped soon. It is the first ship
The American, Mastodon .PrinSierra county. The incorporaors arrived from the east and is visit-
ing him.PERSONAL MENTION.
-- Last mouth l,bK)0 worth of
rich and rare lead specimens from
tbe ilex tninea were sold to
schools of mines throughout tbe
country.
ter Boy, Butler. Rex, Oarfleld audaud directors are it E. Twitchell
ment to he placed on the marketMr. Bucher is spooled hom Woolsey mines will disburse abouti)f L-i- Vegas, Charles F. Grayson Col. Henderson has set a fore.
today.of Silver City, flolm P. Bnrsom of of men to work iu the old Stephen- -$10,000 among their employes on
the 5th iuat.
from the Kio Arriba county mica
mines near Tres P.edras. Colo
rmjo Springs people are the ownSocorro, Harry
V. Kelly of So Mr. Lyds, of he Richmond Judge McFie, in speaking oM" , ,,on ,An
is in town.prro, and Cony T. Brown of So the Torpedo mine, owned byers.
corro. H. 0. Bursotn has been company mostly of Chicago antlion. Biina Alexander, tbe
.........j, nm, m taking oui gouu urnThe SiephenMin was the first roin
patented iu New Mexico in 1871
and was t lieu knowu as the St.
Augustine.
appointed treasurer of the com Las CruciH capitalists, which fileDr. Lnke D. Broughton, presileading attorney of Socorro couuty
The laat shipment of ore from
Webaler & Parker's Lookout mine
consisted of one carload and was
valued at Jl 1,5(X.
C W. Farricgton has made a
neb strike of gold end silver ore
pauy. Snta Fe New Mexican. incorporation papers Saturdaywill be here tomorrow. dent of the Astrological Society of
says mat tne property "is a newThis nugget of truth is nosing D. Evans, a fomer resident of A- R- Manhy and T Clontber ofTaos gavs a bond and lease on a
America, died at New Yoik this
week. He cast bis horoscope one, having been discovered onlyjts way through the editorial col this county, if in town from Ari group of claims near Elizabeth- -within the laat six monthsmany jeers ago, predicted the critnmnsofthe western papers: 'A on his Tierra Blancn property, andxona. town consisting of the War Gaofa.
child born; the doctor in attend Uoldeu Era, Fairfax and Tnnioalthough prospeotors have been
walking over it tbs Inst twenty
ical periods in his life were the
15th, 10lh, and 2 lit days of theJohn DiesirJCer js residing
has favored his most particular
friends with pocket samples of it.noe gets 110; the tditor gets 0, claims to Cripple Creek parties for
A20.0(K Three veins, sll sondwith relatives in Pennsylvania, and years. Only about 80 feet ofpmeut month and tbe presentJ t is christened, the minister gets may remain there all winter- - development work has been doueyear. Li is deatb be predicted15 and tbe editor gets 00. When showings, bavo been opened on the)group.Maoagar E. H. Bickford would occur Sept. 22. He wasit marries tbe minister gets $10 on the mine so far, but neverthe-less 22 feet of tbe vein has been
laid bare, and the walls on either
born April 20. 1828. iu Leeds.eaves for Denver today on busiand a piece of cake, the editor gets Toys at Miller's PostofTice) store
Tbe deatb of J. B. Tburbsr. of
Yorkshire, England. lie cameners and will be absent from the
-- A new strike of 1700 silver
ore has been made in the 400 fool
level of the Brush Heap miue, at
Kingston,
John M. Cain has located a
valuable gold aud copper claim in
tbe San Mafeos mountains, near
Hillsboro, aud has pot on three
side have not yet been reachedfrom a family of astrologers andpamp a couple weeks.
COO. In the course of time it dies;
tbe doctor gets from 1100 to $500,
the minister gets perhaps another tbe El Capitan Laud aud CattlThe ore is a good grade of copperearly began the study of astrolony.Hon. V. a. Miller. Scott F.
15, tbe undertaker t25 to $250. He made mauy suoctSaful predio company, with ranges in Chaveaaud Lincoln counties, bas resultedKeller, Esq,, and the Nuun broth
The mine is located near the
Memphis, at Organ. Doua Anations.ere, have gone on a, hunting trip np
The editor prints a notice of death
and obituary two columns long in the appointment of Snmnetcouuty. Governor Chnra 8,miners to develop it.the Animas. Usston as temporary receiver- -About tbe toughest town in all Thomas, of ft lorsdo, is one of theand gets OQ00. besides lodge and Local gold dnst buyers predictMrs. Coqk is still dangerously directors, and it argues well forsociety resolutions, a free card of that the September output of yelsick with typhoid feyer.
the southwest is the little Mexican
town of Colorow situated on the
Rio Grande river down io Dona
New Mexico mining fniereaU that
THAT THROBBING DEAD.
ACHE
Would quickly leave you, if you
low stuff from the HilNboro pla the governor of the great mining-- Miss Maud O'Kelly has re Ana county. The manner iu
cers will be the greatest for the
present year,turned from Silver City, cn account used Dr. King's New Life Pills.state of Colorado in taking an s)In mining in this territory.which all affairs are conductedof sickness uousands of sufferers have provedS'Vio Colorado leasers wcutiu that towu is eimoly outrageous. their matchless merit for Sick and
thanks and a Lt of poetry." No
wonder tbe editor gets rioh.
Hop Wab, a Cbiottse merobant
pf Las Cruces, was accused of
assault with iutent to kill Juan
Qarcia. Tha evidence showed
that Juan Garala had walked into
store to buy goods, whioh
aLuMu LI.x. tr.i h HmI
Miss Ella Robinson of Kings to work,on the Wooleey mines the Nervous Headaches. They make)he ony posaihla thiog the town ARE YOU READY, MINERS ?
Richmond Mine, N. M . Sent.first of the present Week. pure blood aud strong nerves andis fit for is to vote solidly for thev.
ton yiaited in Hillsboro Tuesday.
Mis Robinson has lately pur build up your bealtb. Easy torepublican ticket. A democrat's
chased a fruit ranch in Cuba and Mr. Barclay, of the Siunama-honio-Gold it Copper Mining Co.,
will be iu the district in a few
life is not safe m the town. Ou
last Sunday one week ago, Santacontemplates removing to the
24ib, 13U9--P- . J. Bennett, Hills-
boro, N- - M. Dear Sir : Enoloaed
1 send you labels for specimens of
ore for Paris Exposition, which
mine owners may till out aud putUroz tiaroia ahui 2! i.e.iu a shooting affair at Santa Rha fill t li S I ami . . - 0tm Va.artMtrack Campbell has opened 'them in.Garcia was followed to Colorow,
Mr. Hopewell is desirous of
put with them without paying
Tbs Chiuaman fioteeted, picked
tip sn ordinary cheese kuifs and
threatened to "4o np" Qarcia un-
less Le left tbe gooi3 or paid.
Parcia tbereopen had the Cliioi-iTia-
arrrfcU'd, but Justice Luna
diecbargt d hicn
take. Try them. Only 25 cents.
Money back if not cured. Sold by
L. E. Nowers, Diuggist.
NOTICE TO THE PUBLIC.
All parties mtm LutvLjT 'crbJJ.icS'C
to enter my pasture In the town ot
Hillsboro (or the purpose of huut-in- g
or gunning, ou and after this
date.
Mii8. N- - Cravso.v.
Hillsboro. N. M., Sept- - 15, 1809.
STRAY sl;oljKNOriCE.
1 propose to engage in the busi
island.
Rev. Mcssell and family con-
template leaving Hillsboro in s
mouth or two.
Dr. Warrt-o- , of Faulkner, was
sprioot!y sick the first of the pres-
ent week, bat has recovered.
Hon. V. S. Hopewell and
family will move into town from
up tbe Cabill assay office at Kings-
ton.
- The three tract!. in engines
employed bsaling ore io this imp
are giving good satisfaction.
-S- o.-M F. Keller, Esq., be in
but tfie justice of the peace abr
Jutely refused to asliat tbe officer
in getting biro back to Ibis county.
The constable. telegraphed the
Dona Ana juot how the
matter stood but op to date they
have not done anything, Oarcia
seeding some, and I think Mr.
Bickford may send some. . We may
he able to get something of au
exhibit that will surprise Euro-
pean. 1 will see some of the mine
owners myself and find out what
they will do.
Mr. Skiff writes from the rhicaaocreased the force oo bis miue to 27their Animus ranch iu Novcuj ness of recovering stray stocklilBU. office that tU-- are desirous to Imve,ia e safe in Colorow as if t.e were
in Old Mexico, -- Siiter City luds- - throughout Sierra county. Anyour exhibit iu warehouse by Ort.L. W. Oalles has taken a 300
Major L'onellyii i rptrtcd
tlowu again wiib a recurience of
hfl fever which he ontitri:t dnr-n- a
the emr aign in Cuba aud 'u
very low 't bia b me in L8
fJiocve.' Tiiia ia tn fomtb or f.fih
p.--il the M jor baa had of the
ev- -r a.d hefuio ioeore are nec
ea47f luture bi recovery.
I ot ti.! pendent. foot lease ou the tunnel workings
one having atray stock who will
furnish me wuh inlor ujkiiou oi..
sttlbority to recover tne fdiue, nu
have sneh service render il them h
reai-ouahl- e rates. Jom.v H J- - Jta(
nniut(o, n. .si.
Only best tr iu-l- a of tohaoco and
cigars -- (Jeo. T.Miller, Pattllie.
Fine arxl bonbons
fli 4'- - M ilia. PoeloS-ie- ,
Respect folly,
JoHM H. FjUCK K.
Paper, envelopes, tah'els and
pcuoila-Ue- o. T. iltfler. rojtvlSo:.
of the Snake mine. L. W. ia a
good miner and wiil be heaid frou
--r Barney Martio bas let a eon
That spiked cell in tbe Jerome
jail is three movable board with
u few nails driven io so tbitt their
AL0VS
A. 13. ELLIOTT,
AttoifiCjat Law,
Hillahoro, N.
ASS AVER AM) CI i 114
1ST,
Kntarad at tha PoaHalioa at HillaUirn,
fclarra lloniily, Ni-- Mm, for tranmnntiOBIhrontih tba I'lulod KtaOa Maila, ai
.nonit e nl.''r
l'reiT'i?ot7?i$?' "isit ierJO to 1.
HILLSBORO, N. M.
ia propoeru to put up a mill riht
at the toiuee. Wnter u plentiful
end gond eupply of timber i
tjrar nt hand.
Mr. 'iinifoin believes that ihe
rniuinu aeciiona of the terr.tory
ere upon the ee of a greet boom,
end that within a yeur mining in
New Mi'iico will tiike a great jump
upward. iijw Mexicen.
VJM'UKS OF HALT-WATE-
J1ATI18.
Fore bend hnth (n bath given to
the body by ue of the h'ttide
finlr. nr hv enonL'e or cloth) tdsce
pFFICALserra
PAPER "OR
COUNTY.
FRANK 1. GIVEN, M, D.,
IIJLLS1WHO, N. JI.
t3r-Offic- e' in Nower'e Drug
Storo building. Hourg-Fr- om 1
to 3 p. pt!. and C;30 to 8:S0 p. m.
CASH
GROCER,
AND DEALFR IN GENERAL
MERCHANDISE!
IIILLS130110,
hew Mexico.
4fr 4tiiHijT haa nn naawaa n
with certain net paper Hilri'iOJoif and Uiraotorv Nlivl-- ainno!". anil
vmi:iiiitlT f m ri IU or no anlwcrip-- f
on rating I them.
under Oeronimo and Natchez in
IBSfi, and was the man who located
the band in the mountains of
Mexico, resulting irt tlo-i- r capture,
which wa Lawton'e crowning
achievement aa ao Indian filthier.
Nebon epealia Spanteh and thrte
Indian lanpuHgea- - lie was inter-
preter for (Jeneiala Crook, JUileu
and other noted campaigner.
The old acout whoee aid General
f.nwton ia eo eafif-- r to secure in the
Philliptne campaign, cornea from
the beat of old Kentucky ctock
the. MarehalM tnd Nelaona. He
will nriiveon the (J. il train this
afet i;oon, anj will hurry on
through to Han Franciaeo. Neleon
waa expected to pHfa throuph yes-
terday, liut the conductor and d
arriving on yeeterday'e
train i..:d ti e Tit.oi reporter t the
depot i,it tli old hcont waa not
al.ortfd. He haa been in San An- -
t' r i: er d;i J e-
A. S. WA RRICN,
Justice of the l'cacc,
AND
naTARY pbglic
ANIXtK'.VS, KlI.KJt A CO , N. St.
Assay office at Laidlaw building
west of Court House.
uTmMG PARLOR
D. DISSINGJ7.R& SON
1G Yeare FstablitLfd.
LM'irs AND cmiDUFN'S HAIR
c i n 1 N O A M fc 11 A M F (JOIN o.
Immcdisto, conlicuo, vetino trcf
lino. Quicnsigue?
Opposite lhmk Duildicg.
Th gfl.OOO home of Mra 1'. J
Dull at Meeilla, I)on Ana county
va burned Vedndy morning,
handful of enlt in a hihin ne or-
dinarily fillfd for wbhin. Allow
the (Salt In or hnafpn the
action hy etirrioijit with the hand.
Tht water ehould he a cold h you
have vitidity to withinn.b Uae
will be impoaaible to ameliorate.
"Aa a iu!o ell have plenty of
money t' py their, pannage, I
therefore nfrgept that traneporta-tio- n
roaipaniea ho warned of the
condition f HfTdire, r,i il the trea8-nr- y
department lie neked to order
cnttere there aa late hh poneihle to
meet any emergency. Cnpo Nome
diMiiet ia one of the liohrfd evu
diecoyered in our country and will
rival the Klondike iJenrdi waph-in-
ia a (bid send to the destitute
etrnnded here. Tbern are COO to
J ,000 people along the beach, enil
they eie diking out from flO to
a ilay p(r man with rock ere.
(jiilih (ii?trict iti jet not fully
di'Vi h'jii d, b'lt fchnwa great rich-Dc- t
wherever worked. I look for
the grenlebt remits next eeapon.
Will make full report from J'oii
Fgbart. .Sni I from hero to that
point toinotrow-- Oen- - Shaffer
ttn)n ln notirl-- d tin- - traneprt
people ol Ihr amotitil of patronage
they ran expert if they have whip
nt J:'ort tJt. Jlichiul'd tj bring
peoplo down,
A NAUUOW KHOAl'F.
.
TliHiikful wonlii wiitten hy Mra.
Ada Hatt, . f Oroton, 8.
taken with a bud cold which
settled on my lmi;t; cough aet in
and filially 'ef minuted in
Four docloia gave nie
up, Haying I could live tail a ehoii
time I giive iini-el- f up to mj
Sa V'ior, det.i iniie i that if I could
not ety w i my fin-n- d on emih,
I wnnUl piiit iy alxo'fit onenabove. .My IjOhIihii I wim nd!He.
to get Dr. Kii.g'a New Discovery
for Coiinrn)ti.n, ('ouIib and
Colila. 1 gjive it u tiia), toi k in
TOMMKSOK'S THE PARLOR SALOON
i1
."
J, J,inei cure liern from Hilla-lior-
wbara lie lit been elating
willi hi family He haa bouglit
fh Price ranch from Fred Juhne
nd. purpnae nettling at Loum
Pard. Jr.p we nhall have noany
more e bona fid (it tlr Laa
Cruoea Republican.
i
I'KiUTINU OVEII MINING
CLAIMS.
At Eliztbathtown lt Hnnday,
Joeeph Lowrie and William lUd,
bad a u hooter nerap over n min-
ing location Lowrie drawftaiit
ebooter itnd Htiel knocked him
dovn.
Place,
NEXT TO rOST-OlFJCE- ,
UlLLSLOLO. TOM MURPHY, Prop.
Ine'spentel Assay OI03
D.W.ncM-er!,S.H- . N.IJ,iliilshoro,
rioaoap. linthe the entire body.
Do not neglect (ho fern and nock
in the fre uce of the enlt writer.
Tbia bath baa nn exhilarating in-
fluence, tonea the entire nyelem,
and Klvea h th fckin a healthful
coudition that amply repays for
the time end , trouhlo involved.
If uned in the winter It will be. nn
excellent ireventive of ruble, be
aides beiiijj a nibatitutw for f;o'
poanietica, No rhappin(, no
rouijlincca of the ard no
'.Iokiur of the pnrf will troiilile
the person who eyatematirally
and re;:ulrtrly lukra a bath of thiH
eort. Ordinary thn eult or rock
ealt will ilo, hat will not d to well,
The Ruft ault ooiitaina uiedicinal
proper! ice not found in the othere.
Whether ono rxprcUn or not, the
body 'tdinuld np-iv- e a daily hand
bath of cohl oncool water, eepeidab
t f'f O.o fhip--
1111.1
60 YEARS'
EXPERIENCEl rrr .. i tV v i- vT mutt r ij,- - wn it
Fine line of liquors and cigars
Call in and eee me.
(lis. II Meyers,
PRO PR I K TOR
Little Corner Saloon,
Hillsboio, N. M.
fSVaIk in, gentlemen.
(hia of Ii'ii Water
on the aide.
e' i
- ir '..'-- . ra'try.
I'
'h! Cl Tradc MarkbU 'tor. nilJ i
" -- 'ri PAjD. TlXAS. Copyright Ac.
anTonB!iinilliig a nketfh nnd rtnscrlritlnri mar
mili-m- our npiiiiim free whether an
Invur.ltim u innhHlily imleiituhli".llmidhool" on HatenUJ
pnt. frt-- orient fur upeurina imtBnts.
eutnuia lakn llirnuifh Winiii A Co. rec-tlr- o
IprritU nolke, wlthiiut clmrge, In Ibe
all eiht hntile. It hue cured Uie
and thank (!od, I am eaved and
now a well a'id healthy woma:"
Trial bo! th h free at Nowcra' Drug
Store.
Scienisnc Jimencatiajy in eiiiniiirr, (i'hrr upon rieintror beforo n tirinrf - F dwnrd J'
Wnrinan in tho Auyuut Ladierf
Home Juurnrii.
I.nrcest cfrA hnnrldoniMy lllitsfrnf wppkly.
f.niutioti uf mtv MidiMii nlif intirtml. 'j orniii, t.i a
Months, (I. Mom hf Hl new -- uraiem.
W. H. BUCHER,
MOTARY PUBLIC.
(Iillaboro, - Ivew hlexcn.
fam & Co.330inroaday,L'eW YnrK
liraiiLii 0;tlcof VS& V fit., Waahluniun, D. C. '
JAr.ES DALCLIGH
NOTICli FO!t lH.'BHUA LlON.
Department of the Interior.
l.uinl O'llee at Ltsfriieei, N. M.,
Septi'inbcr lltli, t.
NOTK.'F iiheirhy yivni that the
n g niilntui liii-- imtiee of
Ida intent am to make, liniil an.f in
of hin el. lira, ami that naid o if
wi'l lie m.ut,' .c( ire Hie i'luliale Clerli
mi HitMmro. .V At. ,i.n Nov. 4tli, ISlM.vi:
DOI.OlK.KAKYT.. vthomt ki II n.-.
tt.-ui- l Fnliv N' i
.'.,0, f.u- die :!, i
i! A 7, rW.'7,T 17 H., ti 4 V.'., N- Al. Aler
lie llilltie-- (lie (nil I'viie) w il ii 'is 'f t 'i
prnve hia eontinnoun resi c oti c.(i
ilaaioi iiiitl laid, viz :
Andr.-- . Mont yi.o' IV l '..-- i N. M.
'i'te ni.n r.ar.i.uf IliliH'.o u, N. .d.
liiiqnel Ciuiili'lii' ii, i'l llillxl or .I, N. M
I rluno Arn-y- , of Iliilsh.iro, N. .M .
KMIL KOLhiN' AC,
illviiif.T,
"NtTiciTro liiJil'Dhi ; sT "
c
o
O
II . (). liiii'Moui and Jo i'liei idaii
let a contract, to ink CO
feet on the new abaft upon the
Oi lupin mine. The ahaft will he
Mink to a depth of 1;"0 feel. The
propi rty ia a hint elaaa copper
priixpect located in the pearl of
the mineral H um of H.tliover
gulch. Silver (My Knierpriee.
J
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HilLsborp, N. M,
festive end Califcrnia
BTATIONliltY, SCHOOL SUP-
PLIES, NOTIONS.
U. E. BURLINGA2E & CO..
ASSAY OmGE-aSSli- SftR
J in Colorado, 1R66. Sampler, by mpil or
express will receive protnnt and ctr(ul af ttntk'jf
Cc.'d & Silver CtJilcn -
Concsntratlcn Tests -1- 00 wk;0.I73G-I73- S Lawrence St., Ucuver, Cola.
U
OA aIr. rt tl
WANIFD -- We will pay $12.00
a week ealary to cither man or
woman to ri'pr- - H. nt tho Midland
Mniilliij M i.j;iizii.e MiliM-rip- i ion
eoljciii r. The M idUu il i the
eaiiic ei.'.o u MiCluna or tlici (Vh
mnpolilHU. Il 13 now iu it eixth
year nod ia the only maaiine of
tho kind pthlido I in the grei
Central Went Sen! ten rente for
a ropy of tho Midbu-- tied piuoi-n-
littt to the Tveiitielh Ceoturj'
Publibhing Co.. St. I.oui., Mo.
i 3 4 O
C
'Tj U i
ILIhWu, N. M., Kilh, KUd.
The I'.o.iril of ("oiinly I'n-- i n'if iintiei
L.J (4, err Ci'iinty. .Sew Aii.xiiu, will
r.'i i'iVii iii'la for I u,ldiri a t r ih e aer..e.--
die Creek, nt m rein- id ' po- - i til
eioHiiimr of tle ll,llth'.ro atol lake
Valley Ko el, nt a cost nut to r eedtliH
Mini uf I hree llm dn-i- l anil I' illy l,' l!ni
i.V.n.OOi. I'l oik mill c i. eitiei-iieii- s iti)st
iH'i'nl l(nny e.ieh hul. Iiiiia liiil-t- he tiled
ril or 'he eOi Ii i'iiv of S p' i:ilier.
A. 1, lK'l!l. Tea Cdii nie.iaoi.et.il Iv.eive
LI -- Qr i
There ore a queer lot of alder,
men over at I'reaiVitt. any a th"
Ijordstuiry; Liberal. Ib'eei.tly tl.e
poatoflieu ilepailinenl hmiel the
oflice of autlicient iinpoitance to
put in mail carrii re to gather and
deliver the mail. Ih-fo- thedn
pal t incut eeta mail carrier at wotk
it riquiria the ri'y to have the
ftfetB named, etreet eigne put up,
honfea numbered- The rommnn
council waa uotiiied and requested
ta have panned the nepeeaary ord-
inance. The rouneil paid no at
tenlion to the request, and the
work waa not done. A powtolliee
i tor went op thern to eo how
things were gelling along. He
found the eouncll had dono noth
ing toward Laving the necewjary
work dono. Ho interviewed an
ii wllti ! ISC T. t ttSIT"n i ill il it , la ii jii'i-il- .
chant in tho town and ! ( w hy
the pouniil had done nothing.
The alderman tuld him thai he wna
not eure they wanted ft"' delivery
of the mail. A he e x; iped it,
the people wera not so tnify that
they toul I not go to the pod-dlice- ,
an 1 when they came down town to
the poati ffice they geneinlly bought
lioinething, and it waa ngaitu t tl o
interests of the merchant to have
11.!..
..w,.l ul.r.lu.l ThlM Ihlll lill
72 a
c
u .
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A FA I It dUlHJE-Tha- t
JadK Frank VV. Parker
line h well earned reputation aa a
jurist and preeiding iorih rit",
, official actions during this, the
Grat week i'f the term, prove.
Moderation, oonph d with punitive
ii.vh. are characteristic of hie rul-
ing from the bench, and the fac-
ulty I it bid of epeeding buidnena
without ootiftinion or working herd
rhipa upon attorney! nod clients.
Arpitn.
No FttEB piioiooiiapiiing
J. U- - Kaadt, the Hunta Fe pho
(ographer, who waa at Hun Juau
tbia weak, found a valuable photo,
liaphing outfit nt thitt Indian
pueplo which belonged to flu flllil-er- u
man who visiu-- the pueblo
t niie turn) hi,"'. It nci-me- t It Hi
the eaaterner photographed tin
pueblo and ilx inhabitant without
first aaaing peririsaioti of the
l.uliaii governor Wheu the In
cftan ftw the stranger at work
they told him to leuve the pueblo
al once, 'J hie he refused to do
end kept on Inking photographs.
The Indiana thereupon drove him
out of the pueido und confiaoiitfd
l.iu apparatus.
auamououjio nuror
1UJUNKU.
'he lieiidaoinn station of the Kl
paeo and Northeast rn reilnmd
wUK--b waeerpctfil !ort time nto
t XUnugoido at H ooat of over
m000, was prertioally tloutroyed
by fire Tueedcy cijjht.
J'he fire eterted in the uortb end
of the builduiR end In fore the
&mrk hid beta fiuelly extiu
gttitued over uno-thir-d bud yone
up lu etuoke. The ground floor
wne oiH iipiod by the 1ichI rfliita d
the company id the tixiHuid fbii
r,i occupiod hy the geuornl ollWe
it the rjd. 'J'he building wne
lu'ly neiri'd end will be iiutuedi-Bte- l
rebuilt.
VATEIl CANON MINES.
Hjn.,'1. O. Unrciuu, np''riiiteu
dut of the terntorial peuitentUry,
who bee juet returued flout h vieit
Jo Socorro county, repotte that
gooi deal of miniii devtlapinrnt
ia ijoiBg on et WdUr Cutiou, Kfl
ley end Mgdalentt.
t Water Ceuon, tiKiut 10 nulca
from Sooorro, of which be i ewre
ery, end Hon. C. T. I'rown ia the
pieeident, owoe prmip of cUitua
eooeietioti' of the liuokfje No. 1
and No. 2. the Oro Fioo, Nioive,
Chopper, Vliry Q kcu N. 1 od
So. 2 nd the liiou. Tht--- i:Kinm
re being wrk-- by a f rce of
IIU me a and r alioaiiJi; up haod-ai'iiifl- y
in gId end copper.
Bereral carload of I he ore from
thetn were ehipped recently t
Union Hotel
DINING R0OMP, . '
Hillfthoro, N. M,
L. V. 0ALLES, Proprietor. '
Meals at All Hours.' Fiuh every
Filday. '
LAWTON'S OLD set H I T.
Marahal Neleon, the nhl
Indian for whom tb-rcia- l 1,nvton
cihhd from iMatila. will pee
through Id 1',-ie- Ihia r n
route to the I 'iiiliipiiii-.'- , y (lie
PI I'n ho Tim
Nib'i'ii w.ia Law lor,' cmt in
the cnu:- pait n acainat the Apaehct.
mwjifcjii i.-- i
STOP WOAN
ilo- - i ieht to r j it niiy m al
'
I'.y Onl t rif lh..t lii.iai'ii uf (..'otitity
i.',.ntiii'-i.?i;M'-i-
JIM C, HAIL.
Cleik.
a! u'inTs nu'ItiiTso i ick;
NOT! T hei-.-'.- eivi n t'.iit the
,i;i,,e. - ti d h. a In I'd dji; en I, nn I r is
4'uJ U 'i: n ha .t(lii,ii.itrt)ior f 111,'
f I ' ' tl'i l.i'e Liein.tii. Ainr.'.iiH, uf
I
, !( A' ill New Mi xien. Ail persntift
t. i vlei';'. '!!- - in belt i 1 d will
I ,f .,- e i'i !i e i,'k ii tt.'i'i.ua'a .lefur. i:i
I in', .Mi j.,i.iM.ii i..', in.- I ho will
I I '11: V M i t if v t;t.t. wll.i
MOl.'fi N
.'i;:M
.A titiii't Ir. U r.
L ke V.ill.-y- , V. M ., "ept. 1'.ir', ls;:;t.
CONIFST N'OIICE.
of tho Interior.
I'l i id ' iiites I and tllliee,
( 't uea, N. M
i. flentlier loth, ISO!).
A atifloient eotilet alii'uvil hiv'tw
f- tf. 1: il
tail I da it. As
f ci':a..ii !.eiti ? 0'1
lai? nli tiiviae rua ;
11 V - ' i.l
.a, v
A n'i il ;,'. .... r, i i,'l . i in'l."
a mii .a- lUul 'iicnIY en li .( ." !
lull imiri i 'j ,.--
out and the town tieeame in re fx- -
cited thari il ha hern any day
eince the prison waa not leni"Vi d
to that p!aoe from Yuma. T! e
eiliz-ii- a were told that if ihe
afreets were not tiamtd and lie.
bonne not numbered thf free ilt-Ii-
very would be turned down, and n
would be a long time before it
would again be offered 1 he bowl
that waa raiaed atout the ear of
the aheeny member of the
UILLSBORO, N. M.been tiled ia th ii ot!J e hy t e' I'li'dn in,i.t n t ntT;.iii n- - tho lituii ,!;i rntrv
1,'OTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
Land Olliee nt 1 a Cni!-ea- , N. M.,
Keptemhcr IHh, 1 81)9.
NOTICE is hereby given that the,fiilluaiiiK nannd eetder han fi led notice,
of hiu intention to mule fit al proof in
eupprrt of l.iaelaim, and that aaid profAill he made hetoiu the 1'robute Clerk
at Ilil!lioro, N. M., on Nov 4th 18l)'l
vi.: ANfiKtS MONTOYA, who' made;Homestead Kutrv No, 2.0. for the E K
N-- Sec. 13, i--. 17 8., K, 5 W., N.Mftl.T.
.Ho raniea tho fHu ir. witnei-se- a to
prove h's eoiiliiniotiij residence upon ami
cultivation of aaid luti l, viz:
I'tilorea Aheyta, of llillshoro, N. MloiiMis lUi it, ol Hill.il mo, N. Ji,1'rbtino Arrey, of llillshoro, N. M.lhniue) Cunuil.u iii, of Hillnburo, X. M.
EMIL POLIGN.VC, '
iveKl.-lt-
I'etl. I,.rNo. 2ii7'4. loin'e leiTiiil'i LAS ANIMAS A CATTLK COi:.N F l.
- , w !...... ' ,.O.I. iOHHlill 11 i Uiy ' , ev j
llot n e Winl.er. ei.iiteiii-.- , iii ivVrleli it ia i
!le.-- th. t : Ih.r-i.-,- . Wn.Uei li.m
li..tlv n'.iinloin 'I tri-e- j
ti t!e ( iiiv r.io to l. v. . so K' 'I loa j
r.oidi'tne leore t );nt; I .im text!
oiior to I he ilii'e in the nfl; tiivit iif iwe tJ.1I'l II illslifiro, fiierra coentv.te-1- . iiim! th..t i aid lib' eeee iii t! - to
! Iiw i, ml. Me. tit in the t . S. .V-v- rr .U 1.4Hk.t'. At. Milan KjiUi.-Ii- , Mt-ir- a
Annv Vmr.i.o tin l. or ihiriili th.i wari 1 ur marka. iimler tialf pmn
ti tt hj Bin, or ittiv minr warm whieti j icti en. 'Hore tirand Ban e as cattle,
the ' S lu-e- !Hi i; Hivi tluit e,;ii-- i h :t un lift should, r.
t re ,iic in nruvo aou ni ii:.ii;i- - .iiiiiiiiii.ml nuixiw
ant- .
.iv i1 - m i ii- - il ir!.-- r
V . :ii i . u'u a uiiiniiti i'i;-- t i.l!.': '. ..' l! I, si ijl. (.n'.i HI i i not of i.l in nf
imii, li,.t i it n;ra:n! n!iii;jr.
;. :e )f a;', '.: ii .i ;,v,nl. m atftl' . ii in i ii- - i'i.i;iii. ii Ui " vii;i? to a wn:i:!i
r- -
.ui-.i- Mir . (i wen, ia n! millet Ma-ul- i
.'in.'ii, '' wi'l iliuiv slit- wi:iu a w a!ti-aWt- i
t't. I'l il it'- i iinv tu vii:e lo any
lituii l imksn luat vtim;iii a
Jii; ...run.
I'niii'ii.iti oeuif ti'fij in (If reailine of
mln oen aii iiln will uimohivi r ih.it mi
i m.i-.l- in tht-- to a knmtl.
clj-i- - or liiiilmm Anil iliii ti;i.tthe claim wuuM lie aioMllv cttpuMe us a
1,;, t ut btv'iv.e. il would U' liRii'y pun-ish idle n a fi.mil. Tlir law to
nin-ii- iu rmk-- a iln.-u-r in an ailvfoiie- -
nit'llt. tllUt IM loil-- ; T'Ml tl.llll Hitll.Tllv
tu be a lm-tu- en pin M mur
.
.
- . ... ...
.HiU .ni. it write to a woman " niMvaii uf
a oir in a ilt."ir.
I'muinm Mi h.ta tti:it more thnnh.1! a TMiiSo- - w.iiiirii. a!.ii, tr.t null itiielot'iu of leisis c iti w.v--e, f la. K V. I'ii'ice
..ont- uf the mo..' em-- u ihvirinn in tlir
I'mukI J'.iiu-- . ii tin- - rtuim.,ii r- iViimlvS'mi'. ta 1'ieo-i- - i u prvi.i!ii. IK-ea-.
aivt-- m. v tu rn 0irty vrr of active
piaoia-- to t ir tir.UiiK-n- t of feit5! Ji
rar. la 1 ire i n it a "f.hician " hriiuiitr'v. 1!? taatti;si',tan itraif-Bitti- l,KeillT rel to i.nuticr ami
ft'itii y tri of t jit. niT in thr treat,menl of iwtin of wonun, utiiih he haa
w de hi p ialiy.
T 'if ulm if f -- t coiiKtiltnilon b Vcttff
nn-i- i t y lir. I irre is a r o fer, an linncsi
ptf-- r It is n oflfei turknl by a mriiioalIn ineti'iti. Voii a woiUt wiitc rej iitition,I fljfi" of a ariirr of craj-a- a
rt p!ivi t.i n, a tit.u-'.io- r which rraettratwa mt.vU-- ii '? 1'imin anil a record of
m.'tr Ilia h it million wnmrn tu:Ued
ami liin. If ,nUl Mil of evvlj IjuuuIcU
l- -f , lv cte-- l
toi - i..r Tv ,T' hr frt Om".
' t.. i '.. .f Til'it if nrt tll'.e.7. 1:1 t:- . r i - R V Tuict,bf liii tavUk ii.iti.1, ttuuo, V.
JsS b"'t hip. Fi
Kam? OU M'iU.
--
2 rit lii hiu.
al rtteli a t in.i mi .1 ;.i.m- m ! i y re; : -
iiKUi"d liTthi. It A U. f r hennas in j JfJJ on left hip.
lit.! fan.; and he t her. fere asts.tu le W t) left aidf.
r'm'l't h p ) , . ,allowed to fr.v. tail ala a. ,il j
X r.tfht tlirgb., i'aaae atuuuu.
A K (left Hide) horws.
H (left ehoidder)
W. S. IKIPI WKl L, Marrgr-r-
111 ill anil ..ino!.ieii I titry .mi. .ii,- 111 ly
Ui earuerel and fortcited to the f. S.,
he. the said iMiit-at- ui t, paying tho vx
f atn h a hi nrini
Btnt partieH ate liwel-- notit'el to
ant eiir. reU'ed at-- Ti tT r ev d net.
it ia thought Mill bring theni to
time.
Wahington, Sept. 20 - (Jenera!
Shafter baa eent the War depart-
ment a ropy of a diapatch received
from Major i II. Hay, dated St.
Michael, Augtmt 81, aa bdlow:
"I find at Aaril and along the
h between o( tK) ai.d 3 500
people and fully 2U0 of the
people tll te com) riled to have
there Wfor tl'P rl.it. of tiavign-tinli- ,
owing to the laek of fuei and
hhelier. Fion all 1 can Irani
there will te but three e'eaieeie
here to t' urn la fore the (i,.,h,)n
Cloe. I'u'ee pe".!!!1 n fet
away there wiii tn gr-n- t nmt rinw,
ud pr. liahly lcs ol ui, .oaU it
NOTICE U01I PUBLICATION.
Department of the Interior. '
Land Olliee at Las Crnces, X M
August 2!lth, 1S09. '
Notice is herely piven tnat the follow --
irrf nan edM-ttlerha- filed notice of herinteuticn to nu ke final proof m Unna-r- t
of her ehi.m, nnd that B,id proof will lenuia hpfoip lUv'ater or Keceiverat lasOu. ea. N. M.,nn Oet-h- er vi7
1 MILY COI.KMAN, who nL t m..i entiy Xo. itil'ti. f,r the I ots 9 and
7 s- - U" 4W .
!?lie names the following witnesaeeto
prove 1 rr i(.t,t uous renidence unou and'(ti.tivaiioii of Kind land, viz : '
Simon Polio, k.cf Lincon, X. M.Alex Wiitty. of Kinron, N. M.
Ap il it i Toire,rf Gatfe'd, X M.J.J. i r. if Onrtielit, X. M. '
Li tL BotiuXAC,R.iti.
toileliieir a. dd at 10 o'e'oek
a. in. on Nov. 1;!. 1'J,, lied re the - j
. i i . ... .i I .,; vi .t., ' Christ's Church Mission.
Episcopal Chr.it b, Ihllrl i n , N M
Service are held niortiirg ard
evening on alternate Sut.daye, at
the Union Chntch. Union hundaySchool ia held at 10 a. in. on every
Suuday at the Uoino Church.
I. F. N(t ri;s,CLun.L AVurovu,
ter B'oi m n o...- - . . . -
land Ofliif in !.: Cn.cv. N. M- -
lb ei.ali t.oit tiavii:. in a pr.
por i.tlid ivit. Mo il S pt. I t, iMi'l. wl f .ilh
f t. ts hieti ! w hit after dm- - .iihtfrnnv
p. invud wvi.f of this i oikt ei n n t I e
maii-- r it a herci y ord"iet due n l
Tint au.'h ta givea by dau aad
pioja r pulila-jt- j m.
FMIL iOIJ IN AC,
ii, ..' r.
the 1 Puo au.eltt--r end ave (;im J
rinlie the rotnpeny.
If the pr"pilio entiniie to
nc up nn 'tU e th-v-- y do now, It
T.11 in ii.ni.mi
" "f! . FIUHAY, HIT. !,TlHHE.JifiWEflJSK,
HILLSBORO, N. M.
A cotnpleta line of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Musical
nstruine t. jpsyP.painng a specialty . All work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
niLLSUOEO, NEW MEXICO.
C. M. SHANNON'S MI Mi
Information received from Clif-
ton yesterday conveyiuj the news
that of Internal Reve-
nue Uhas. M- - Shannon, of Clifton,
and (Jen- - Hughes, tho latter of
Denver, have sold their proup of
copper claima on Chaae creek,
seven inilea above Clifton. The
expert who is now on the ground
with Thompson mid Shutter, and
who upent two weeks making an
extended examination of the prop-ertie-
says they aro the fluent in
the Uoekv mountain region, better
hea l of FJ Pomdo Gulch, and X
claim 'a about 1! s Mcs .ti!li'escr
..( Animas I'eak anil about twnaild 0CO-lia-
miles northerly fruul tlm town &
1 lillnboro, New Metico.
A a ri Turn trmi of Imul mceos la 1h
C.iniiyiif Sii'rm, TeirlNiry i.r Nrw Meto,ll. i ill'i'.l rnllnwa, to w II Ili'ltUllltn t
1'iiliit I. Till (fi t i'hki of tin' iHirllmn-- l ciirui r at
IS, la 'l.m-i,lii- i l, mimii. i'f i"ui'7V.l; llo-li.- m.ulli l' ftfi' vvi--l l lllfl t I"i.f Mniu'iii lln hi p "iiiuli Hi ln' "- -
1.1(17 i to a ii.iiiinmi iit of lli.n
l.ttea fi "l m ll' uiio-- rori.er ln'mo-- i
.i iiou 1 h .1 Siiia.u Iti, In Mia l.inMpi
Hi. 'nei- wi tl;lti fci n On- I'lie e uf b.'iimlii.
Hi,, I 4t) S m ri' nf Imul, niui" ir l'''
v Toueilinr wtili H min.
ml Hiliiiim unit iiillilnn n,. I.lnei v sua
I.'...? i.f lmini vni- .lou r inlini In sny isminir
ir,.lOt Ihli IIIIIOHW c.llllilV IH.W ll" lll'-- l
I.I Willi ll IlldV lli'l'l'nlli'r le- H UlU'll. U 111 'll III
lie- - Onto ' v nf Sl.Tvd nml Ti'i'ilnir uf Ni--
liiii'ii-Uui- t loml.v in mil H "I ll" fini.
lll.ni-- , rtltl Jrl.ll-K--I- . nml sll of ll Mirpi-nit-
ni...l'iy i.f . rl lettil.o mnl lli "' liinept ilie ilKl.ei" l.e iiirinill-'ii- . loiiier-.-in in U,- lor ll nm or I'"''"
pn.i'H wloiiwr xt to.l Mil I Willi H'J
iilipurii'imuii"., 11 in .n nml iii.ti,M iiiim'i of
ro i l klll'l mill ll.-- itl'll-H- i lln-r- i iill'o 1' rlntli-In,- !
nml m l il. ' il.'t I i l" '"Jlli'l l 'i' I ll'I'I'l ll III ll'l l'lit III III-- Sl.-- M t'Ul'.Ol
! on Miut'li Ak, Itlll.'l:
Hr mn h .n l iiu ulisll lis"oorrv l
piiy llo- - unit Sj.niii.1 Muitr
Miil pml. i.i.' uf Mlli'lllel On riM t.l t.i.J'1
H.i't mn Ii otluir niui" w- tnliv Mill I i. mill
in mCl ili'.i.B iiiin.tlnn.'il mnl fulb' u l IwOi.
IHti lli-'- lih l'i i v iiiiii'iiiii il In In- iiu'
in, ,1 oIi,k in .Ihiuih II l'ik, O'rlv.'r til 'ii't
iiiii ii i' iiu v ppi,tiiii.l nml i"l n B y !'
n,pi..ii"l l.y llo. I'niiil, mel nln-- i lis sum ''Nnieii-- ii '1 in. te ivil'l mi" Iliniili'! m.il Six ami
nniium if ia i no n&. ioi
i ii i I ihi'rinii m no1 mi,' i.f siijiii per ?nn.
li, r liionti.l lom tin-l-l tiny or Muc h, A. ).
llltU. AmI HI ixwiiiii In It." or
,iih'Iiii- -i llmi.i f met inllcl"'il ilm'il" of
, in In! of He, III" t'll llll-l- '
m:iy r. ipiln-- .
SI1.AM All. X ANIllCIt,
Spielid M.iMi--i (o s,ll wild rriort y.
Addrcsb : llerinoaa, N. M.
Kaugo Near HonnoBH, N. M.
uin(j Klectrio Pittera, Ainerica'e
ruitest lt'ood and Nerve lteiucity
all p;. in s.iiiu left him. lie ey
this jjraud medicine i what bis
country need. All America
knows that it cures liver Bud kid-
ney trouble, j urificH the blood,
tones up the stomach, etreiiRtheiiB
the in ivi s, puts iui, vt).;oraiid new
life into every niuacle. nerve and
nrjian of the body. If weak, tired
or iii!inp. yo-.- i need it. Kvery bot
tie t;uarautPid. only TiO cents.
Sold by L. K. Nowern, lruyitt.
I'Ull S4ALK.
The Moriison lbincb of 110
hcith, Kcted on the Lob Amman
Kiver ubout PJ uiibfl noitli of
llillhboro. N. M. Well tulapted
for any kind of stock, (Splendid
jjians. Plenty cf shade, NiVer
failing runninK wattf. Pnlimiied
free rane. 1 here ia a hukiiI h p,
bouse on ti e place and seine fnni.
About 'JO acrea yood timber.
Also :
Eighty nereH on the Noitli Per.
cha Creek, one ni lie uorth of Hills-boro- .
pine urnna. Never f,i)lui:
riinniug water. Maj!uiticcnt free
rane. Comfortable home.
Also :
Seven houses and tib t lots in
the town of llillshoio.
Any of this properly can be
bought very cheap. Small cafh
payment and Kni time on balance,
Perfect title.
Addrepo,
li. K. Nowfhsi,
llillsboio, N. Mpx.
A General Banking Business Transacted- -
. W. ZOLLtiRS, President.
IF. II.BUCIIER, Cashier.
even than tho Arizona's bollina.
The purchasers are the ITionip- -
... . r
eon Duvolopnienl company, 01
SPKCIAL MAS I KU'S SALE.
Territory of Now Mexico, County ofSocorro:
Jchn W. Z. 'liars et nl.
v.
The Kuhmotnl (4olil Mia- - )
hirf t'ointany ul New
MexU-o- , ot id.
In Fifth .ImUclal histrlvt Cunt.
No. :W)ri.
Whereas, heretofore, on the i.'!Uh thi'.
of Miueli, A. I. tsUll. I'V Hnal ileer.e of
the i,ttriet Ciant i f the Thivl .1 il iieia'
Ilistiiet of tlm Teirit ry of New Mexico,
in aid for the I'oiiiuy of Si.tih. in the
above entitlel caiifo No. f7;t in sai l
Court, ami No. H'.tVi in tlio Fifth .lielieial
Court of thi 'I'enitoiv of New
Mexico, in an, I for the Count v of Him-oii-
in vvhieli hi tt last iiinneil Coint on
Chanae of Venue (lie s it I'dusn is now
H'liihlKf, wherein John W, olhira et ul.
him ei !ii'liiii.ant aii'l Ihe Kielunoiut
(iohl Minim; Cenii,'inv of Now Meieo
et ul, are ilefoeihinis. It. vvnn, ainnnu
.Iher things, onleieil. I j ' n ; r I aiel
deer, t il tv tlie tii( tniuieil Can-- t thl
the h:iil il. fei il u.lri. tlie. Ivieluie nit lol.l
Mii-ini- Ceiiipiiey of New Meueoi t ah,
pay or t ausi to be psiitl to t lie s.iiil com--
I, ih aelion or befoie the Kl diiv of July,
A. P. lst':t. the sum of Nineteen Thniis-- ai
il One llmiilicil a nl !ix ami H' KM
Pollaia (iHtl.tOii .l"i), together iih inter-e- s
thereon III per cent, per iiniilini
li, in the 1st il.i) or Mao h, A. I I SUl
uetil p.ii'l, to.rther with costs cf sii.l
suit iiii.I r.iit h other hums us were liy sliil
Collit iillovve.) anil in sti'l ilei i, e nieil-t;o- i
eit iiinl fully . ( foi th ; ami tluit, in
ci'sa default, lie tii'iiln ill sneli hymeiit,
.ill cf the piopet t v hen in, liter itesei pel,
or no much thereof an lnii ht l a sullleient
to ay the il iinioaiil due the
h r piiiieipal.lnt i Ht anil cossi
tin, I en h other emus ax in aant ileeiee
ulhiwivl mill fully s t (oit.li, unit vvhi. h
nuiv I e sol I sc ,'iiiielv w ilhoiit luiteriill
injiiiv to Ihe p.irtiea in Interest, ln full
nt pibhe mil lion the hmliecl util best
bi.lilor for eiMli. ami in elise the proeet il.--
(lei ive,l from such s lie he ionillieient to
p,.v th" full amount o' w.ii.l ileen e, t ha!
th cieh'M eni il Speeinl .Mieiler, itntj
sppointi'il by ti e Court in F'tM linalili cue to tu ilie the sule of hiiM propel ly
t. i in snM ilee-'-- e pmv i leil, repol t sueli
ieney to the I'oiul.
A i il. vhneiK, the sal.l prorl,v In
sniil lintil 'h in e ,Iesetil'ii.l vvns not s"lil
at tlie tune lhete;n tirovelcl ami sit
f, rth, it wn aft iwanlH, to '.vit, on the
j'lviil ilny of AumiMt, A, l. titi, hv criler
uf the ih" rii t Court of ihe Fifth Jmliehil
Dis'riel of the Tcrrilorv of N"W Mexico,
in unci for the County of H corr.i, ilii eete,
tin t a f u urn ilny I o fixe, I for the hi.iv of
properly by the mM SH-- i ial Waaler
in the nianeer'ai set fun It in sni'1 Haul
iieeree, iniil that the said Stiecial Master
to m II sai'l r"ie;l.v ailvert.iae un.l sell
the seine within silly liiy fi'iiui the
ihitu of sail! onler by piihbshinn a notice
of such sile in ihe Sickha Cot'S'l'V
AiiVui'.VTH. ll iiiWepiipiT pnbliiilie'l in the
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
JHriiggist and Stationer,
HILLSUORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
nwiiiinmiiw ii iiiiiiwi'" iiiiwMmwni
New York, and ihitte, Mont., ai d
the price paul is nearly a million
and n half d dlara. The pur-chaser- s
include llolter, the iniuiuj;
man of lbitte, Montana.
The company will erect very
extensive works on the river near
Moreuei. Tucson Star.
WASHING OOATSKLM HUGS.
To clean a wb'te goatskin rn:,'.
pi 'ike a strong sud of but water
and Hi ap; dissolve one tablespoon-fil- l
of powdered borax in a pint of
b 'iln 8 water, and add thislo two
pailful of tlie Biidv Shake the
rui trie from dui-- t and wash it in
Hie borax suds. Have bhiTip node
m a second tub and pjvo the iuj
a second wasdiinu in thia Kinse
in w:tni water, theu in cold bluiiiej
water- Piiea t h rnuoh i ho wringer,
Mivl thin shake and pull into
"hape. Ilf.!);.; the nip on n line
in the slinde, slid pull it FFverat
3 II...Jufc -- - -
(T)iiiwo
All Increase 1 hum led same as cut.
I
niH while it M ilryinft. net.
ilrv, rub h'tnern the hand" to
Kofirti. Aujit Ladies' Home.
)innt'o Near ItillHboio.
Jo H r i y I t hip and ida.
All lnerenHO Itranded cn rifeht
thiih and 02 " rl(bt nldft.
Far Matka: Cn-- ami two si ts rleht
timlerhit It-- r.
0f V- -i
NOITOE 10 THE PUBLIC.
All partiea are hereby forbidden
to enter my pasture in the town of
llillsboro for the puipohe of hunt
inn r fcuruiii g, on and after thij
da'.o.
MiiR N' dlUYHOV.
JLIIahoro. N. M , Sept- 15, 18'tD,
A PPiUlHTPLli PLUNDER
Will often cauao a horrible
Parn, Kimld, Out or Jbuine.
P.nckleu'B Arnica Sdve, the bet--l
in the win Id, will kill the pain and
promptly heal it. Cnrea Old
Hores, Fever Sores, Uhera, boils,
FelotiH, Corns, all Skin Eruptions.
Jtest Pile cure on earth. Only 2"
its. a box. Cu'e puaraiitecd.
iSohl by L- - P. Nowers, Drutrgist.
SIP, AY STOCK NOTICE.
I jncjiiise to ennp,a in the busi-i,e- m
of recovering n'ray etnek
tl ioti.;liout Sietra county. Any
one l.aviuK stiay stock who will
f.irniili tne with intornnilion and
ini'h'M i'y to recover the same, can
have Mo li service rendered them at
reasonable rates. John ILJoNKh,
llilbbot-o- N. M.
AUGUST :"""fNGFLM AN
HILLSUOUO, N. M.
L4
.4
WHOLESALE AND F.LTAIL 1 IM 1 J
fir A (TnCM
!: SON'S (lOL!) MINING
In on intm vie v iccently pub
lisli'd in (Uiicnco riiom'H A. I'.di-M-
j i ejirepicut t d a eayin:
rir.ii is certainly t bu bij'eht
thing I ever invented this elic-lii- c
process for extracttnil ,"'''
f r (i-- sand, i w.'uld t (hii.k of
up a I U I t to i i k n
ordinary vein of n.ld. Ev-- n al.out
KiO fc.tt w do. 4'J 't deep and
half a mile long would not py
iu; 1 wimt ilej)osiis two inil.e
lo'.'u am 1 COO fe:t wide. I have
f)i iieil out that a f rn a prolit can
he made in KM,d ore thai assays
as low aa $1.2" a ton. Ore of as
low o grade an that could not bo
tinned profitably by any i xiatmg
process except mine."
A KOGOLLON MINK.
Thomas Coor.ey and (Seorjje
Sdbaible have juat sold to the
Silver City smelter forty torsB of
concentrates froia the Cooncy mine
Mogollou, Socorro county,
leased from Captain M Cooney,
of Hocorr.-- , from two monthb' run
of a five-fctau- ip mill. The b'ss-e- s
arecteaiing $2,000. monthly. Hy
sinking a winze 80 feet they
found a 4 foot ledge of ore. The
first-clas- s ore average about fij per
cent copper, 5u ouncos silver and
Bold p-- r ton. Ttie second cbo-- a
is concentrated in the ten stni
mill upon tlie mine, the concen-
trate lUlMJlug ahoul Ojpircent
fc.f.per, with ihe eaiue values ua
ahove in pdd and 8;iver.
ft,,. .i- - f foot lo,fl.
'h- - 1) -- -'
- If. .... - '.:
!.,,VII. I'i liMO", '!;!.'. li'"- - '"''if
i..tn-'i- 1 IHnt, .idj Of t"'
'I'.hmi of llill'.boroiit'h, Merra i oiii ty,
vv Mexico, ni t he iiiiiniiei prnvi'leJ by
law.
Now, therefore, in eomiileratlon of the
fteinisi'M I f"r lie- - jairpowi of eiiiryiiiK
loin ell'ect Ihee.iiil flnlil ih'Ci'ee ami tlm
further ool, r of Ihe Court, I, Hihts
iler, Hpci'i il Master us iif'ins,ii l
to m.ilte the site of futhl propeity i'l suiil
In, ul it( eel m lilioi-.e I, w ill on K.iliiriliiy,
Mcpei!i''.-- r .'Wh. A l. IS'.HI. ii the Imnr
.,f ton o'cl 'ck of the forenoon i.f sai'l ilay,
it, the I lot front iloor of the ('o ut
ll nirte, in the Tmvn of illnhoroin'.h ,
Sieira Colin'v, New Mexico, offer
Siile anil sell ut public veinhie for I'le-l- l in
h nol. hi the hik'lo'Mt mill best hhlilcr, all,
or S'l' h of Hie follovviHK ih a ribe l real
i ribite nml personal property, to wit :
AM of the property "f tlm sti'l Hich-uio-
tioll Mininir ('oliuliny ' New
N'exieo, tot'tth r with all ami sinu'iihir
ti e mininir eluittii, leuils. or m s, situ-u- t
in tin. Ltis Anini'S MiniiiK Pi'ti-'- e t,
Sieira County, New Mexico, l : the
Mnrv C. Mine ami ininiiu; ci.nm. more
pntlcnlarlv in na I icuiion n,i-t- i
e duly recor'lc.l in the cllh-- of ihe pro
bliteele'lU llll'l leeooh'r III Illl'l
loi H'h rra Coii.'ty, New Mexico, In liook
A of mining loi alioiif. on pinto M'hI, to
which record re'erioice is ma le for sm h
.lew ripliou, aril which !cs 'i iher ; I .''00
lineur feel on nml nhmtf lu'lu. vein
or ilcpi Mil of initicriil hcilititf ro U ill
place, lot'( ther Willi 1100 fc t of sill'facn
eronml iih ni,' Htal on ewi h nelii of shl
l .'.OO f. ct , "I'ln-ln- i int' nt a innnuineiit of
Khii.ee, (monument N". 1) erccteil on
Ptii'l h.ilc, lenil.nr ileposit, Hit i I UI'ilOl-i,-
nt No. I beiinf the wet t fnni moiiu-uniei- it
of this ihiiui. "ti l bcim the cen-
ter of the west eiel liim of f,:ii i claim",
thence noithcrlv liUO f" t to a mi-
ne lit. No 'J), thimce eiderly 1 ,.
fiOO feci to m nioiiiimi nt of sIoik s (No. iii ;
thence noiitlicrly MO) feet to a monumeiit
of sloceslNo 4K sniil liioiiiilliellt No. 4
beimr the e.int, eiel neuiuiunnt, ami the
ei nier f t the iihT eiel line of thin claim ;
thence sotitherlv SOU feet toa iiioniiiie ft
uf so.tien (No.f,); ihence w siei lv 1 ,or)
feel to a ii.iMiiiment of stom s (No. (tj ;
then-- e northeily IIO'I feet to the plai'u of
l ei'lritilni? "
'J hirt claim i juine.l on 1he west by the
Maty l!ieoi'OTi. inioe, mel for further
ih mi V f.t ion ist ! to it 'I about ona inile
went of An in is I'oitit, ul) nil one anil one.
(punier miles of (bnbnm's Ibl
nml ab ut two sill nne-loil- f
iinh a i oitln rly liom the town of IlilU
bur.,, N M.
Uo Ihe M iry Pichlic'ii l tmne mel
iniiiiief cliiim. Ul 'le pul t iclil.o lv '!
ei. be. I ;.'i it i notice bi!y to-e-
lcil in t oili e In Hook H of iniiiii M
i HU'ioiis, on piu'ii 401. to which record
lefeieiice is ma I" for audi dewriplion.
.lllaCKSIElttt
HI I'll I. A M1UUI'. NO , K. Vf '.
Ilillahoro, meet i at f'asM 1IH svetf
l urmlHv oveiiiai alldlco'riloek Vlsttii t
KiihdjtiP'iolliilhiiiviteil toatti ud .
AI'flCST VM1 KM AN, 0. V.
THOMAH Ml!;FIIY--- K. H. A P.
I'll K I'KIU1)! A l.ul l.lM).a,I.O.O,P..Of
lillliihoio, nisr ll nl h.of I'. Hal evi i y
Kridaj uvfuli.K. Viallin. brot l.ermoiu
alh iiiult eit .
W, 8 UUl'KWKI.I., N. U.'
L. K . Nuwt'il, Xecu'tary.
Nonril OFHHPHIPP'fS SALK
UNDLIl KXKCUTJ0N.
Whereas, a w rit of execution 1ms been
fumii'ii out of the PiHiriet ('otirt of fha
Third Jtl'lii illl IHrtrlctof N'cW Melco,
wilhmiiml for the County i.f (hunt, ill
, loii.e niimbeicl W.'H on the docket of
Miid Coint, wherein Lerov (1. Morns ia
phiiiilitr i.lil Andrew Haiti y isdirect ml lo mo anil com.iiiiniliun
me Hint of the tfooiU and clnittels, himU
i t. ineiita if the Mlid pluinlilt,
l.eroyii Moi i is. 1 um tube made the
Mini of 'J I nee lluniliol nmlTweiityllvo
2) HH) llo'hiis cint-io- f suit, which, by
the jiitxim-ii- l of mil ('ouit the sail
ili fcmluiil. Andrew I). Ilniley, recovered
iiiMii.at lb add pUintill, i.
Mmris, with nit costs that may accruo:
And. whereas, muter and by viilne of
a lid writ of 1 have levied Unu
the toll. iwinst il.'seiihed miiiiiiif proK-rt-
mid piemiMOHof Ihesaiil plaint df.ilunte,
IviiiKiind bebiK in tbii Pittsbnrtf Mining
I '1 i col , Cmiiily if Hierra and Territoiv'
of New Mexleo, to wil : An tindivldi il
I wo thirdi Interest of, in ami to th
Ooliis) Mine and MiiiinK Claim, and also
an undivided two third Inter Mt of, in
and t) tlm Mi ili ah Mine ami Minim;
Claim, aiid miniiuf elanns beinfr nvii
pHrtleuhirlv described in the notices iflocution timreof duly reconh-- in l ho
llllh e of the Probate 1 ami eX OlhVi
kecoiilcr of the County of Ki. rra an I
Tcrrilorv f New Mexico, In Hook F. of
Miioua Lictitions, at piHcs 717 and 7V,':
Now, llicrefora, notice is hereby nivc i
that at the hour of two o'clock in ll.i.i
sltermmii of Ihe ;Mli day of September,
A, l lH!in,iil, the north front door "f
Hid Court Iloiise til lha town of II, o,
in the County of Hierra mid I ciri-- t
.iy of New Mexico, 1 will sell, at.
public auction, for cash in hand, to lh
hitfiieal and best bidder, Ihe said m.di
vided two third intcrost of, In Slid to
the O .hoo Mina and Mininn CUim, and
sis ) tlm sai l unilividod two Ihirds inter-es- t
of. in and hitheeaid Hhiloah Mim
,u, d Mining Claim.all as ave descrilied,
or so nun h I hereof m may m oecessnry
the cosU of exei iiti in slid ssje acuruilit,'.
MAX L. KA1M.F.H.
Hliariffof hierra County, New Mxic.).
yKUUA"(Jouii
Carry Largest stock of Goods in Sierra Count)
W , b,, tr. Fi.t n ...1.. .n. 'J Tri. lifts Cnmlili.
ISTLAKE VALLEY and HILLSBORO
The Most Direct Line to
vansas City, St, Louis. Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Elegant Pullman Palace Sleepers on 11 through trains
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Mlnneapolis.and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stopfer meals at the
(amous Santa Fe Route Harvey Hc.-ses-. Full information
cheerfully furnished upon application tc
F. li. HOCQHTOS (Jen. Aiieut, El Ti m, Jixi.w
L. W. GALLF.S, Prop,,
HilLboro. N. M.
A new edock of first cb,(8 liqtior
and citars.
T. F. & 1'. A.. El Paso. I
innwi iiiinW. R. BROWN K M..I..-- ,S , "ill Cd futile I oil' ".e,.
tjuwi lei .f m unite. n Tne F,.oine
mine is till biukintf Tucson
Star.
r3k lKCaioxrtsi.n.t Oatoxvays
TIinOUQtl FAHf FE LIGHT nod which ilea ritt-s: I ,fi'K) line ar fn't' ' '-
-''
'nr. i " ." v wipwii i
! ii.ii'i ial r, k in pl.u e, n vether
with il'Klfeet of surfiii'ff Kroiind liloCK on
Have t!,e laryot Mid t.lt atjtorl-Iti- l
lit of
SUMMER DRFSSCOODS
In thin section. An elegant
variety of Pique. Lawn, Orpan-dif'-
J acq nurds, etc. Don't fail to
call and see onr ready mad
LADIES' WAISTS AND SKIllTS
Afnii'in t Alert,
Spot Caen Ulock,
Hillaboro, N. M.
A vouua Birl t Min'i";
burned in gosoline eiplosioii in
Kanaae the other day, and the
local paper concludes it aea unt
with this reflection- - "Probably T. T. )
James ilalrfbah.V Cu. C niuiissioDors.every fifth p'-- in heaven contain
t'ltjspin Aratfou, Jbouih person wlio wetil mere i
the gasoline or coal oil route, and
iniM uh. can't lav their harpa
flielihide of said I, (IK) lee:; l.eimimtr
Hi n monument of stones (N'n. I) ercteil
on suid lode, lead mid depot-it- , uil iiiou-umsi- it
No, 1 beitm iiortb--H- St end center
inouumeiit i f thin claim, and the
eeti'er of the northeast en I lina of md
t hence s.utheai--t rly :i(H) fuet to a
nioriiimmit of stones (No. U) ; thence
Willi l.WK) feet to a monllllC'lit
of Htones (No '3) ; llmne north esii rly
:;rx feet to a inotii.incnl of atones (No. i)
said nioiiiimei t No. 4 l.t inrf Ihe aoiilh-we-
end imifiiiinent and the eenh-- r of
the soiitli wext end linn of this ;
th.-n- e north-westerl- 300 fe- -l to Inoh-umei-
of stones (No. f.i; thence north-ets'.-rl-
) h- - t lo a monument of
nt. rtcs (No. tii : I here p wait rl) t
iiu Btvountof tiiir burned finger
District attorney
1 robule Jinln
Probate (Terlt
. . .Treasur
81.1-rit-
Asscusor
Supt. of School
K. I'. Iliirmis
Mersa Montoya. .
Thos. C. Hall ...
Will M. Uohina .
Max I.. Kuhler..-Andre-
Kelly .
Fiank I- (Jiveri .
. H. NK'.VCOMB. H. U HOLT
riEVCOMB & HOLT
Attorneys at Law,
LAS f IM'Cl , - N- - M
r quite nuinerona. Lvcry once
in a while H Peter mnfls end
fchvaea the pic.it w hite CMte ..(on :
'l ie-t- f 'a anoiher ! f of it. (.'
line souia e'eo '
SPAlNvi (lUCli--S-l sv.ri.
Mr. I! P 0:ivi, cf P "' ".
- AND PASENtJKU Huuu
Thrt dirfsl tbrongb Hn- - froa Ari na and Ne rcxico to all Hr,,s
in the north, east and foutl.rat. Low aitini.lf. IVif.H.
fcernca. Tbra-ia- car. No Kv- - vers. Uiftrnlt.rn 1ii;Iin'i
ifl- -r Sleapers. Handsow- - W ch iir cars. A-a- t free. f .H1)
tafty ari l C nil' irt fomHinnl. For pjrtk-o'a- i add'ei--
F VV F. l. a.. F.I P-j- , Texn,. ! T.FA 1. A., h. I: -.E. r. T:,!5"I'K
i Y. T C iu.-"K- u
:rwalil te at wir onryti.
''..iiiiinent No. t ami plsceof I. iniiii
i This ilcm is j .let-- I on tlm a .iti.---i-
end by the MieyC. n. l mel lM 'i"t d
on ihe loilh see of ihe ihst lbe-- :
Iwceiithe lb t Sirii k ami the tmni'in
Pe,ik, an l I be wu'h R""1 i '' ' Icooic
i
nu n! Uut il l.i r mi i il;Vi e nt a. ilei
cupp.r DAI FS.
Kourih- - Mon l it" in Mi n
tM.r In 4it i,. Conrl f .r tl-- I on I in. e l
. 1. 1 . iitiv.i es it, n,'t C, in iv. .
H......-1- lu ijje I". Vi l'i ; , prci.iioi
A.- - i?:A. IV7.j k r . .a M 1 'O SK'1 t,y
I 1il' t'h .rt. " eft"" full moon
: Viritu arid! li vi.ii
i llto-i- . MiM'Ml V, W . M.
K II. Krtiai J, Si ci Ury.
!S
i j nin,
1.1 iti'et at A ! o,
C. Wfk iieivia b d cm- - i
ir.i in the btk cf l' Lets J. Onll
-
-
' "
,
'
town property; ta
nun "" " 1 J" I .......i.iii,, t.r l.m.a . in .11. 60--- , total i12.4.',gg!g!L..,. . vio'iiiHr, u. ' . 042. nenaity . 4 u,T.K.tKelley, Andrew, Iota 8, 0. H U 10.
k fO: taiealii'Jd; Ui 124, penaltyIUU Ir KnnAWU. ItAUD millTAX
V!, totHl 1 20-8AtC. 1H87 'i, l- - 2 ,0, ,nalty lOc, total 12 In. stf nr nW qr sec 26,ll.rn.ii.aer. J l, poracm J Py :r . v.,l'K--- , toul Utt
; tx 1 00. n.'ilty
on Aoimaa. tai 1897; tax 22.24,
penalty 1 10. total 123 24.
Martinez, Pedro, lot In tract 73.
tat 1897; tax penalty 10c,
total II 63.
Kei.tcl.ler, .1 B, !"- - 'l "".--Li Barnatoel. 1. uonao ,n a
- Blu n jaa . . - - fmW to 1890
U 8.C4, penalty 35r. tola
I
,JJ.
,wll 1 ,a. ftv . l m toU, ,12.4ft
fdeTG AbeiU. a 'Z..i h. ei. I e or W.7.S.Ned Urn in hereby (jin that I,Will ftobini, Treasurer and
p. fnfln C!.illrtor ot Sierra ....a.
tfnil ) :0i'. t"tai to.u.
Linn Mininit Co.. mine and liu ,Smith. E M, part of tract A s 33, town H, ia"K" ' ." r,.uiiivi" .... . -Ut
JSponH M'lid
anay for
your
tax 5.94, penalty 3V to'nl .4,90x480 ft, tax 2897-H- ; tax 6 U, ax r.'.24 p-- any ' n.County, N. M . will, on tue nri f'ti. . Jcniif. liou;e on i'iie e;reev.
Monday lo Koember, nie pcr.alcy 15.. total M .Mnrrift. hfUlSft t Cold
H.illivan,
a. Mon.i.ello,
onr-mu- i
can e
-
-
and
--
house ot",. r,n
r
.,. I!i7-8;t- i.beina lite Ct!i of Jiovernber, A. v a, ..mi urcoeriT . i . 2 31.Ki.rinia. tax 1H97: tat 1 66, penalty1899, al tbe bour of 10 i clock a.
, , . .... ThoH, nerval Property,nenaltv tjoo. totalKin-e- v & Hhepunr.l, rat w. tax low ,
&0c, total 10 Ml.I 10 10, penalty
Mr lTr,nrT. Bton' ware- -
7!)c. total 12 3a
Clen.roene. Matt, per-on- ul prop
,n. of lhat day, at be bast front
door of tU Coort House, in the
town of IJillnboro, in said cunty
38
Tafov. t.o.i-- e ana im.
'
h. us 9 at w,ul""1'.lnV4.
T..,r. j... ...
'.; blk 11), taxei !SSS:'""""U"h. use. tAxe im)7 ; tax , pemdly 6c, taxerty, taxea IWI , l ' I ... .1 tK-- .and territory, o0r at poouo esie n tw 13c. total ta.wo. M,,rrw. RoV-- t . houce anait.. ir.iir.uifii dear-rilie-d real estate Btitzell, David, part of tract 73; nu -Und 20 -- cr-, .onell,qrang.. 6;one piecetaxes IH,'-!- ; a i uO. penalty 15c
.al I'.'itod personal property, for the pur- - 17- - imx LCc. Dfualtv 00. piece la.nl 40 acreM .
pe....l'y 30c. totalnjrii i '
v i f " . .
ic.tal Cilc.
'
Pm, Sing, wnr.h h"Ue, taxes 1897-8- ;i . i.. iniu ft! 4i
W tl .ee M at Chloride,uteu W. P--l.y ,5c. total
Iljlr. proerty,Mr. WlJ-- igi.wr
total $1 05 ' . t
a 1 VI, penunj u. ,
. ri;i. imiian anil imri"-- . tax 1898Tafoya, D.'HBdaria.honae
and Iota
5.3.4.6, block 48, tax H59; per
poB fI BaliB.yi.i uie nn --
Territ ry f Ne Mexico
Oounly of Siena for taxes due ai d
now delinquent upon and aeain-- t
the aaid piopprty np to and ln
it. vrr 1B98. and tbst J
. i. ..i.alti- - 15c. total IJ02.
' ' ".. W -- !J.onal property, tax m , P'outy .... tr a .... mtri i,,.r.a . m r n ua ValleK..a, I'e.lr- -. land. a.-- c 20, t wn 10,
,i 80 acres tax 5.2') ; neraonal 4UMain a'reet, taxea 1891; Ux 1.39, penaltyOOp. total 12 t4 ireraon.il l'r,l . , , iifax 1.H0. penalty 25:, t fcAllnno. In.Uh anl lot crty. taxea i.-a- , 'total 17.87.
. ,,.,
5(, to'al ft. 44.
.. nr ..,u anrl Imna. lota 10. 12Hiii.i..r,.. tx 4 3fi. penalty 20o, Cl.il tp- - Afi :ty l.oo;blk 8. tHH; perKotl pro.mrty lHX,.,, le i a.m. -- ,' . mim .. i ki-7-- tax 1944, Pvtotal II 50. town. UXI; l'. wr. lSH8 .io 4v .u, .muHjinx 2.7S,p.-iiaiiy- ,l.i. . . utiin at Noith PercliaTilmrcia. boiiao ami I 1H88, tax 3 49, i eiian.v - ." t loin 1. 8, 3. Din iMra Lizzie,....., t.iwn. , .i,mua
noriliMaft of acljool hoiiai; lax 1 i' Chavea, Quivbio i- .- , -- - 7.8, ,ax . peD..Vtax 70.-- ; W',"n' proner'y. 'axe 189S
, A a- - nniialtv 25c. t..tal 5.U7.
will continue lo offer th same f r
sale from day today for aixty dnja
from abnte dute r
1'IIECINCT 1 LAKE VALLEY.
Geo T ranch a
CreA, Ut IH93. tx 12 f".
penalty C, total f 13 10
Horn. J M, residence, 19l;
lax 0 Hfi, penally 35c. " $7 21.
a Uit Lourr u u i iiiu. I 'ItV 10c totHl 1l.ll. L"..V
. i 47. n n .lt 45c. total $9 3a. t 11 37 j ii1Q 20.. Muiti... rind aim lrai a w.-
-i ihnnae.0 M. no? aea. ... -l- vs7j,;f. i i. bonne and Jot, UXRS-- ',t ' "..."..... iaWin . .u.runn ii u,"i" i'T. '. - v
We can do
it neatly and
well
t ! HI. juc, win" t- - - 22t.lkl2;ltl9,blTH.
wx-- fix
$16 74.15 14' penalty
Klinn.Mra Alice M. house and
'ota 9,
.,,
.1... .1 r n. ot 7. ma . iiush
total 54ftnalty 5c,18!) tix)c.
Cbavez.Jor.aU, ranch abye town, tax
1 3H, penalty 5c, total fl
VictorUna. hoiia. and .a "".
Dawaon, J W. hone and Jota 5.'
11. 12. l 'k 3, ix 6 95; l.nrem.
wa(;oiiB and othr peraonal prop-Prv- ;
tax 8 73, pen. lty 8l c, total
$10 48.
Fiak J R, peraonal property ;
10. U. Wk 8.taxeal8UrB. "
-
T ... 19 7' tanilHltV Ui imwgo" il "r "' r'v, io '
.....Ji.lll,. tnta u tv SUC to.a. u-Tnv. M' L U. l"Mife, tax injj;
in. ) Ml. M)c, tat.,1 10.31. ...at ui rr.n.. II I (n.i. on inii eaat. nr
"(:" . .- - i i,.. in II fill I In. Vi'ltm nini ' "
I .... ru.rlV. in MM ItfJS. tax
tax 4 17, penalty 20c, lot .J n 3c
Floren, Biniio, bouae and lot;
tit 70c. pnnlty 5?, total 75c.
rJllnl.ert?er. 8 A, personal prop-
erty, tat Ifi'Jl; las 3,09, penalty
15c, total $3 21.
Uammil, 0 A, persona! property,
hciihUv i0i'. lotiil 12.iil.
'" WU3' WX Z10' ' Coital Mine and im,. taxea re.
'Vlro.
..,iC,, ,,nd M, taxe. -- f'r S.or.de
.ir;:. talfe, ta.0. UylOc tola,tnV.ir
,.e,8.nal Profraity, tax 1.13, j' 1897'; lux 4 .01, penalty 20c,
Hoc, total 4 OA Totalpenalty 4 21.10 .land on J townl!.Mon.o5a, Kranclaeo, J( rttc., sec21,
(Ullea, Nicholaa, Iota i, O. w. '. Min"arear.taxea 1808; tax 4 32, .penal
tv Mi1, lotnl 14. SrMock 4; lot 3. M.-c- b; oi a o . r,
t,,wk P3; lota 3, 4. 7.8.9, 10. Work
4fi- - trcta C8 Mid 76; 1803;
r. It lii ii'. Kmt'flt' n. imm
IHUtt: lax 2 78. ti niniy i v, i
. ,1. . n norol infill Hf i,llinivrii - - ...vfMJFi. TifllrtlLV OUUiFi.ltfl.um. M.B A Lo P. cat! In; atelux $l (ir penalty iw, !:,u : I,. il Ml rane8.taxeaiw8.o-v.- . r :. ,1 K.t188;tHX 1 1 .00. penaltv 6ll total tax 3 i;, p uu,.
,...!....; unnrul nrnnerty .taxes(larcia. l'Vlicita, ranch at
t
Creek; t..X 4 95. ieualty 25c
., n . m. rn.1 nrntieri v h'irH"e.
HBof.M.et. laH lH!IH;t.ix 4 58. pctiultytotal $5 20.
tnx lH'.'C; tax 4 VP, penalty to:
total t5.20.
Unrduk. 0 A. M wq'.
town 15. ranffrt 4; bf e qr, ec 13.
town 15, rane 4. tax 1897-- K; tax
13 90, penalty 70c, total $14 CO.
Part, U J, cnttlf and other
personal property; tax 12 02, pen
ally G5o, total 113 27.
Mcl.siie, A, two houses. tax 1897,
tn42, peii-li- i 5c, total 47c.
Monroe. T M, oaltle and otl.er
..rnnorlv.' tax 1897; tux
25-- . tolnl
Uno. rpraonnl property; A h,.t,e lnt7. ilU 5. taxes 1 ;
Loire. ;'i.r-'"i- " r . -
1898, lax 1 40. penalty 6c, tot d 11 4j.
Uon.cro, Joai F. ranch above town, tax
130 p n.iliy 5c, total $1.35.
Manuel, ran.-- above town,
Uxea 1898, W 9 W Per-- S
,.n.,l.V ft" 113, pe'ul.y 50c, total
i., 1 M. nenaltv 6c. total $1.34. tax 70c, penalty 5c, total 75'.the
1,, tax 417; adobe building
2.78; personal proerty.!!fy tai.6 56, pePaltyBoc, total
Cabiwell Mr-- Lizxie. lots 13 to 19 in-,.-
b kl, Chloride, lota 18, 19. 22, 23,
2 Cblorid .taxes 18K, tax pen-a't-
v
5'. total t'2.95.
' i W II l,,ta 5. fi.7. blk 11,
flonwllea. Hefamio, peronm Hull Iim.. frame h'lie on nH rint .
tax 11.30, penalty 6c, tnl.il f 4t.. . in- -property; tat l.Vl. penalty iw,famous J.,h..Bon, Lon A Hirvev, nonan nn flu 7 (Icronimo. lvet and imi.Je" lU.Ui 147, po. ally Bo. totali.it.,1t .....n ' Phurli a. npraonal prop- - rttlllc and nth.r pereonnl .n)erty, tax
Chloride, laxca im tax 70c, penalty 6c;nnt: tax 70c. panalty 5o, total 75o, 60. lennliy pu.ii tl hi5
Sullivan. Cornelius. cttle nd other tl)ta, 7Sn.Owena. WB pera.tial property .taxeshmiHA and lot.
. m. . .1 m 1 .11 1 int i. niK 10.18 ,8, tux 3. 34. realty 15c. total hmntiii",Hillaboro. tax 5.5f; peraonal prop Price, Cl.a.., int Lon hp opp tcmm
peisoonl pmperiy, i
pen.iltv 70c, total
T.uiiH.'. 'M. nH(lr 80 ,1,.''Q1,' m
18H8. tax 2 8;
2 00,,.en,lty2.-.c,.o.,- l
r'v. tat Z.J'V, penoiy Hotel; 2lo'a on Mam mrw. n "- -
20 51, penally 105, total t21.f.fl.
Alley, W II, awqrswqr. wo 2,
town 18, rau7;nbf nwqr.jeo
32, lawn 17, ranee 7: Itanium mine
and inipn; l H-2- . ponalty Coo,
total 111 81.
CoUn, W M, frame lMiildinK;
tax 1 W, penalty Cc, total $141
t t i'.. .t,.tiif. nw bf nw
,,r.n..l irrotreity, MX a...'.!'"""".'t8 3S. '
t..tIM84.niTillsboi o Hhertnan. 0 R. P lf npl lr' lr
w 12. town 18, ranire 7,
lHx a 1898, tax 2 39, penalty 10c, tutat ,
$V,'nn. Mrs Kollu. honse st onf
,x0 O S'.)9, lax 84c, penalty 5c, total 89c.
Mrs I'll, n l.f V- -
17; se qr Be qr see 10, toan
lVranceq, tax, 8 1898, tax 2 72, peut.liy
15.',tntd2.87.
Olrer, O. F, . state of, land and.mps;i. O.i. 10c. total J2-18-
rt Jii" A.per"on'l, oroprvrtv, i ixe1898; tx 2 08." lOo, tot.il fi 1ion r.... tx 9.73. tenalty 60c, filn.w. .'..a A, lionai an. I I .t on t toJoi total 110 23.ui r.nni Rniik. yii on per
5.0!).
TrujlMo. lVdro f5. land a-- d
ta.es 18U7-8- , tax MS; pe nal pr .perty.
tax 2 77. pel ally 30c, total 2
Trnjrlo.Vi-e.u- e, Ian I and imp- -, larts), tat ,a-r- s .n;d property, t .x2 77 pn.i.liy 30o, total .Cu.dl.ir. Ccl o. .a cl. n- - a -
fxev 181)0; 1.1x4 4(1. penal! y c0o
atro.t;t.x1 81. penalty 10c, total
Vincent, lioii a wl 1 t 3. blaWilli iea,
0, l.-- t 2, 1.1k 2, tax 2
r-
- l5'' ,0,rtlor, boo 3.r, lowo
17. rann 7, bU
i... R:t. Mnnltv 45p, tnUlSpring -- ,1 nrooertv. tat 13.90. penaltynil' Fj wit m v - iV I26.70j.. total $14.60., w. , Vanneas, M 5, house and lot at Fair-- -70c, nalty 5c totalew, tax. H 18'I8. tax
"7.x:
w
...i . i,u I .rv. n hf se or pec 23
Waid, JohnM lionio on nuuion butci.,al nronerly; nv...,.i. irrvv coata ana tax 7lc. penalty ftc, iot.il id:
. A. ..Low imi'ft nn T."2 Cal.iniUf neraonal i)roi)erty. tax U.UJ, lotul H on.
mine, tax'70c, penalty 5c, total 75cpenalty 45c, total ID 43.
I'll... rcai T.onnn. hoU6A ADC Kinney. Peter. I.oin" an.l imp? . s
tat 8 fi6, penalty 45c, total J Jl.
Kcll,r & Mdler, old DorgM
tlnrkamith ahop; tax 1.3'J, penalty
6u, total 1 44
Latham 4 Kaitb, oattle.lax lft(J3i
tax O.f 6, penally 85o, total $0 91
A u I,ona. cattle and other
lot; Hdlaboro, tax 2 3G,ieDalty 10c. Cabin mine, tax
3 48; .atrie "
npraoesl property, tax l'Jc, JOc.
I'RBCUStir 8 SXN JUA- -
and lot. taxesI). .lores, Oliver, I.OU99
13i)4' l.ix 3 97. pen-'ll- 20.', total 14.17.
Atiencia. J a.. lota; bix-- s 1894; tax
3.40, p n.lty 15c, t. tal
v ......tv v V. cli. taxoa 1893; tax
i,,tl (2 40 total ai7.
I,.n 10. peraonal prop--,t- v.
tax . .renaPy 105-tota- $21.00.
PUEClNt'T 12 -- ENGLE.
Pntmai.,8 M.aeqrse qrsec.7; w hf nw
15. 2, tnrt 1893.nr aec 17. own range
tax 3 81 ; taj-e- 188, tax 2.78, penalty 35c,
total $0 94-
Jarran.illo N, personal property, tsar
81c, penalty 5c, total 86c.
Yost, llinim, cattle and other peraonal
Wicks Mining Co, llnmpromie.
Hnintrilcr mine, tat
,i m i . wftpiitia andWraonal properly, tax 1H0S; tax
,AUr i.areonal uropcity, toX
4.50, penalty 25c, total Jf4.84- -
VREClNCr 9.
learner. K. 8 lots in He'7: XM6i.
1892; lax 0.81, penalty
.. . , f.--. li.nwi. mid lot.
in i ut. loiai tiO OI
Maekev. John, .era . al property, n
tft-14-, penally 30c, total M44
Hly, 8 M, p1"""1"' lrrrty, la""
lmU-H- , tax ! 55, HM.&lty 35c, total ftiliO
Martin. JoLn A, n bf n qr, e l.f nw qr.
r)V. i.tr.wnlS, ran-e- S, taxea 1S!M; t.x
6'j5, penalty 35c, t.tul 7 30.
PKKCINCT 4 - LAS PALQMAS.
I'ricst V. fee qr ee xr, ecc 20; loia 1,
' 4 sec IK. f' " 17. ran,;.! 4; tat 12 77,
ONLY TWO MILES
' FROM TOWN. ii:ii:... n W imiia near ColJ
a...i.. r '2 64. penalty Ijc,
pr.ipeitv; tui 90;. penalty 45c, total
PRECINCT 15.
TrnjillA, Jose, personal proerty, taxes
181)0, tax 2.33, penalty IQc, total $2 40.
Coleman. Mrs ranch, sec 2f,
17 rjn.ro A. t.lieH IM)7-8- . taX 12. 1.'
llif, penalty w'i 'NoW, Heoiy It, land aud impa
tat $1.3S, peraonal property, tax
6 20, peoalif 40n, totl ?H05.
VRKCINOT'
Martin, Ed, tax 1892, peraonal
,. prlyj tax 1.76, penalty 10c,
total fl.HG.
Ilotrrra. INmn, hooae. Kinpa- -
il l .1. Pularinn ponta and
i.i" r " i.
.ai.slS'JO 8; tax l.)2, penalty 10c, total
12.02.
ru.braehA co, t';wnx''r,rtrwT
18113; lax 18.25. penalty
Frai k. lionae and Htat'le.b.x 8.85;
.
..ic v. tax. b ima to 1807
i""" n
.u. a,.nnl uronerlv, tax p,.n.iltv (5c, total $ 13.4-- '.rr. n i. n.: ui re lanil t Paloinne.'"-- V -.'I"-'- - .... ... ,tax in.'.ru, ici'iImxb- - 18'C tot il cattle, horn, a and other pereonal proper- -
. . ....... l... , nl ;.
limn y -
penalty GOj, total 12 8G
Unknown ownere ( Mcl'r-erao-
n
(V.rner) bf Jnt lot 1 mA
, elusive;- - tax 1.90, (renalty Ooc iy, tixw-u,- . njn.1$11.30.
total tl 85.
Ap.Ja.-a- . .!.- - M. bal on Ian. 1, t xe,
181)7. 1 11. penalty 5c, total 11 1"-
v VI n ra .tut nmporly. lima
T,. Haker. Mrs Caroline, tie q-- aw qr.aec i .nrilF. lioll lot tax 4 05 . .A dre.l a. , mi7J, t, eta:bik 25. tax 23 '? penany taxes 17 8, taxp. p.op;rtv 4 8(J enjl.i,v 30- -. total 5.H. 'total f3 24. !dc. ne alty 25o. total
AUGUST ENGELMAN
IJILLflUOHO, K. It.
WAGON PRECINCT
Chavi'i, Gravai'l, houa and lot at
HillHUoro, ttXHS lfl97-rt- , tax 5 20, persoDal
. n - ii.. ....! ij nn
10.4-1- . p 1 ftly r0,' ,o1"' tWi'- -
Ribera. Tin a Imnf-- and tot at Palomna.
e.aund property ti 1 CO, pen-
ult
t it l
v LOc, t. til 131.8isi.fl 3 4;" tax 'i, '"""r n..,, .alloy III 11 N. ranch. Dart ot pe. "t. V. .. Kf,,,.McArl e, Mia- rHi'i'X"' k '
I4M in.tnHive, tax UllHUidt y ,0c.
I itnefeid, Win. house at Itcrmosa,
,ax"8 l.W; lax 221, penalty 10c, total
$2-3- 1-
ReavK Frank, boms at min, Jaxa,
1894; tax 3,08, petiMty 15c olal
American Fl-n- and Flagstaff mines,
taxea 1895 to 1838 inchuve; tax 20.82,
pmiaitvl.05, total $21.87.
Ant-lo- pe Mine. H 'nt, taiea 1895;
tax penalty 6c. total $1.53.
VeFie J 8. house, taxes 1895 8; tax
$119. J
Collard, J tf, tx 1801. peraonnl
pr.prl?. tat '2 70, peualiy Ue,
total 3 91.
tlaroia, IUoil. booae and lot,
tut' 1891 5; tax 2 54, penalty
l-- e,
total $2 t9,
Trujdto, Teleafor, Imoan and lot,
llillnboro, tnxea 194 ; tax 7X'r.
pt tialty 3o. total 7.31.
Itaxter, Tboruaa, pereonHl prop
frtV. aie 18P5 ; tat 2 40, pi n
lty 10o, total 12 63.
i i.'. .... n .IT. rfrion'd pmn- -
AND t,.tal 14.CtX
31, town 17, range 4, taxes 1897-- 8; tax
8.82, penalty 45c, total $D.27
Arrav, Urbana, li ne X, a Vx nw ,
S-'-c 12,'town 17, ranfre 5. taxes 1898; ta
7.09, penalty 35c, tot.il $7.44.
A'.ctia D-i- re. goats, taxea 1898; ts
2 02. p.'ii.ihy 15c, total 2 77.
Uaci, Hncra nine . urr
bouee an I lot at Hillabor..;Pal i. a.
tax IU'0, pe. altv 65c, total f 11 75- -
Chav,z. J ... O, h.;U and M at
tax 125, p tital f
Koii-- e. C W, i.nps on g at rau.--
ta'ealhW. tt 4 ,7- ttt'l,, ",u"fdier newn:d piop. ny, tax 4 44, penalty
4o. . total M .
i land ti ar Pal. mas,
,,,i.ala.tIe...iB.a 1898. tax S.no;
pV-r,y- ' UX 1:c' My
t.it:ili2-S-
Tom-a- Pnj.nT7 acr.-- bind near
K
Mm I', town t'r';',"T'i.
lm.C ft- -4 ; t. V3.11.
Pike. Mr Fmlio, botteo and lot. tixee
aliy 0c, t..tI 4 in.18'K!; tax 8.S1. ihi
.u,hwne. t k, boi- i- B,v,.lvH)!a'l",
; tax 8 4.
Jl,non. W.t. hoaen... lot
(Uacksuiitli
SROF.
, l,ie,l, U ll w ' . n T ui,
cattle, horse anil other personal property
laxea 18'j8; tax peually 70c, total
fn.ou.
Chaves, Mrs Nwaria, imps on ranch,
taxea 1898s tax 28c; eattle and goals, tax1
penalty 10c, total $5.28-
li,.n Ave;- S.rit.er llot, '"'ra mi tiern Billl89o-C7-8- ; tax 14. 1,pr(, axpfualty 7tV. total $14 87.
1.80, nalty 10c, totd
Bcntley, A,W fax $333; pr
Bo..al Utea ISM 7 3, Ux c,
penaltv 20c. tot d $3.9i.
Ilern.lon. U F. cabin, int Anteloe
2 bouses and lots, tax $0.0.5; per-La- i'
property, taxes 18U0-7-- tax 403.
penalty 6Th!. total 113 73- -
New Mexico Nat'l Hank Huildinif, ll.
tsies 18'.s-7- ; tax 2.(ia. penalty 15c
toUl $2.78- -
r..o... 1't.illin. nerannal property.
Palon. .a, taxes l(.!ins-,a-x zrn--
, lfni' .p;VI.V 10... lut .lla 3.40, ,..i.a!ty
"M; l'lV'ne. h.ni, KinKiton, tux 4.40,
ioi.ii :wc. vToiulinBon, tt M, p
raona. r'"i'
rtv; tat l 2f, pen.lty & ,
Khbd. T M, bonne and W.
To. res, J aa.lai.d near laxea
PW8- t;.x 14c, penalty 5c, total ' Jc-,- '
V!.h. Antrew. r.mch,lusea lh7 8, tax14 iane 5. 80 ao.ea.
:afltl. M.alt y 1 0C total --'2 01.
vct-tli- :'0(!. total siixi.
WVInUr. M.a.I H, l.nildinit,
Kiih-h- h.; tns 10 20, i'0-l- 'yi.i... i. .;., Vim. Kiiivalou; ttx
Union DBar
I. V. rAl-I-ES- . Prop..
t .
Hillsboro. N.M.
1 new etock of Crat oIbbb liquori
aud cipara.
-
.LllMl'ILIiUJIlU ...-,- , ' H I
.
.lllkur.oiikl i.ronrtv, tat
llemra, Hurdina, personal projertvj
t.xes 1898; tax 2 28, inalty 10c, toti
pi 38.
Morales, Felippo, leraonal property,
ta.toa 1898; tax 1.18, enalty 5c, tutal
'
.
i$1.23.
Martinez, Elijo, ranch Arroya Bon its,
tax &2.U5; personal property, Ux 3.00;
ian.ilty 30c, tutal .
Marlines, .less, ranch on sec 31, taxes
138; ux 5.75, penalty 30c, total $ 05.
His.-on- , Ysabel, s?rson il pr perty.
taxes 1!J8; la 2.00, penalty l0:, toti
$2 10.
Torres. Patricia, persinal property.
Hanr, W K, bonne sn.. nn, i... "
lSi.4.o laWinebwive; t.x 4U2, penalty
25c, t..t . I 5 17.
lax $8.42 i'h'.uae. taxes 18!a 7--8; tx
( tualty 20c, total $414.
Eir.erivk, 42- -; personal
properly- txe8 18U7; tax 4.03, penalty
20.', total t f3'
Kievens. .1 !-- two houses, tax 2 DO, pen-
alty l.V. 2'H-
Mrs tila, house and lot,
tax.s 1S!)8; fa 2 98 penalty 15c, total
penalty 3f)u, total tU 21.
Feaat. O A. two !;
denoe. tax 1WW; tax 6 93, penalty
35c. total $7.28.
H,.pew.ir, W . M on ton
.
a s in
PRECINCT 5.
(larcia. Yanbel v Km a, a hf si qr. w cjr.
t,.,. 34, town 11. r..ne - qv sec
u,wn 11 range 4 ; 3J0 --ce. ; t.x a lSl.7-- ;
Ux 22.24. Inlty 110, t tal ..-.-
Olir.lin. house and h-.d- . taxes
18114 tax 0.71, I, alt.v 86c, t. tl 7.0S.
T.llca R.nion, lion e and lot. iAe
tR-- tw.ni.ltv Irtc.toUl $2-4-
Padi'l ., V, la'nd at Pin-hill- laic 1890,
Holden. J I., personal Propeny. .ax
otM, .attle nd other aional
prorty. lax as;. ,.lly 30c.t-.la- 4
Kilt.s J P. lieranial proper t. tax
18 32; Imps n b.ud. tax 1.40, penalty
1 00, total $:0.7Aragon & 1
41, Cm.
Vianneva, Julian, personal property.taxea 1890; tat 5 57, penalty
taxes 18118; tl 20c. total30c, total 15 b7.flas tbe largest and beet assort
tax 3 84, penalty 20c, iiTr.dillo, Te'e-fo- r, I in I and l.oue in
Cucbillo; lixe 18.17-- tax 5 .30. j.eaaity
2m, li-a-l ao-e'- lChaR, Abel,
bouse ana i.u.i ment oi
taxes I8'i-n- ; tax . o.
-- ,.;;';.- nnl I Cedar Ave;
Iron inclusive; tax li-M- ,t.xta la'.i'i to
ulnaltv Mle. totU14 35.
Mnrpbv, Tl., a, restaurant; taxes 18tJ
l J8 .8 m P"11""
totl
Myera, Hattie, 1...UBB. Ui 18y5-6- ; t.
2.4a. au..llv 10c,i.iM2 83- -
ladenour'F.balo,. M...Mi ooo.
Ki .kral dwellii.R. taxes 189,. taxes
Taylor W E. one br.nse at tlermoa.
one house at lirafton, ta 2 08,
10c, total $2 18.
Mar-ball- , J H- - bouse at lower Pritup,
tax 70c; pe.sonal property, tines
;
ta 1 78- penalty 40c, total
PKBCINCr 10 - FAIRVIKW,
CHLORIDE ANDGRVFTON.
Stiver,' John, lota 2, 3. 4, 6, bi s k 22,
taxes 1H01-2-3- -4 tax 1.72,
penallv 10.-- , total $1 tj.
Norton. Mrs Fannie, town lota; lots 1,
PRECINCT 6.
n..,..n.. M. house In Oration,SUMUFK DRESSGOODS
,,ea ISltS, UX 2.38, penalty 10c, lotlJ
12 48.section. An elegant
Planes, Lawns. Oiffao- -
o tbls
sriety of pvie. W P. ara nal propeny. n"" ,
.1
.A,,n,da. He. Pn t fail to
$4.22.
PRECINCT 16.
Hopewell Hobsnn, mill on Animas,
ti.xes 18K7-- 8 ; Ux 5 58. penalty 0c, total;
$5 8.
Raster. Thoa, ersorja1 property laxesl
1897-- 8 tax 1 67 lerally 10.-- , total $i.77- -
Warren. A 8, house at Faulkner, tax
s s ..ml , tax, pon-a- ll
v ,'Oc, total 4 "7.
Fuerlei". Creto, . taxes 1898; tax
4 30, penalty :0c. total $4.56- -
Wild. M. KOBINS,Tn n r and Collector
Si na County, N 1.
taxes lS'.lO ; tax '"-- rdies. i ivll ..,A U.O nnr ready m'J" .,1.8rt.
.:i..-- i n, n. or. use 1. 2 3 4 13 14. !. IB-"- 4! ,,i.i'.Vli 10: taxea 1894; tax 3.8G, penaltyLADIES' WAISTS? AND 8KIHT8
4 17. iM i.alty 5.,c. total ?u. 1895 10 1888Mt :iI.M. l..a-y- . total
ifw. h'Ue snd lot. taxw
m!ft Vl8iK twloaiw; fx3A l0"'
Cl andh r, W C. bonw. d J
1,1, i. I..I.J. 8. i.lk2l taxea
AtK.n ex ai'",
Bpot Csb Ulo(k,
HillslMirtt, N M.
40o, totl $S3 24.
Cbayer., hJae "' '.
Hlllabi.ro, ttra 1897 R; tax 113 d0;
personal properly, tax 1.0.1, pen-dl-
70c. total 114.73.
Kee, Chong. personal property,
taxes 1897-8- ; tax 313. penally 15c,
total $U.2S
Cornell. A M, f ersonal Pperty,
l.xcs 1WT7-8- ; tax I 60, penalty lOo.
total 11.76.
Oslleo.is. riM.iia1 prop,
rrtv; tt 220. penally 10c, totalS1S0.
rionlt. M.s TT.W"
latee 1k97 H; t.x 12-- 1. Realty
fiia. toUl $13 !
town 10, range 11. taxea 18'J7; tat 4 .0,
lt.Sty LOc, t. t.l ttW- -PRECINCT 7;
llarreraa. 8, h-- .ee and Un-- I UxesUitaJ 11 11R)2, t 5-- ,
.la-r-on- Pr,,tHr,,I,,t
1W.4; tax 2 , i alty 15c, Wal V so,
..... k.ax ctile snd
0e. tiital $4 Oil.
Taiker, T W, bouse an 1 lot ; Uxes
1889-00- ; taxes 12.43. ei.alty COc, total
13 03.
. We-ter- m .nn A Co. lit 4. 5. 0. blk 21 ;
taxes 18.i7; tax 1 t0, 10s t tal
tl.70.
vrnTOMR I II. B HOLT
(i M I. lulit.Kon in sole pf--7.89, "l'y 4C. total ..
liolt ti W.honee a. dl. t.txeBlS06 7"8.i.rti',.. i,, inl 47 t Ij't'efiel !. Wm. w qr c 15, ' wn 1 ,
ranire 8; taXna 189"; tax 9 15, pe.ia.ii J 45.:,tax .., v v '
riEVVCOWD & HOLT
Attorneys at Law,
4 H. bona. and 1(4 on Wpuky.j,,,rs. .,iu4ve; tax
. t..,. a 0 7'.. IrfM '
A. f!Ht'i:W
-
